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"""pb,yllllaU..w•r"""n\a!Hq~u. ARdtlory•etolallhla,.. 
1'1111 che,...ttrlatk A..m.., • i11 ....t .......,., AIWI f• U.. lui oreeh t1w7 
r..,,., •-'""'"" I• ~rl•linl fo.U. moanllhoo of f .. t. U...l~l' r..,d.,..tl7 
thet Xl .. l"'"'o <he"T" "" ao •llllorcl u 1111)' • .., .....,..,.'- Dlatl....,iolled 
leni~Mn, .,..,.., wloe. ,.... tile BrttWo A•lwuuclor a .. tile r..- r rr ... u 
Pn•ltr Ch-""a' oro ••ppottial tht A•crkan facio. 1t 11 tUNfera to 
ht .....,.... that Xl,rin~: •n.ll hit like wlll r.. doflnlu~ 1U111c...t •M tAi ~bod• 
•IHcl-. 
Bit •W le port.lnr...ly ln'"'"lilol le lbt th!. heat.!~ •lf·lll•fn~N 
""''ale arelltr -.clnl". Thlo llppe..-aoltktae••f ..... , """"'Ia 
IMP&ACHIHC ATTOII:H&Y.CEH£L4L DAUC.tU!aTY Eurp,.llllak of ••b lntulolt l.o a ,.....nq •laatJataclfoa a• onl' A-rkuo 
T l!: t:.:..,u .. , Callnc:il of tile .-hoerice 11 FedenotJo11 of t.hor lut •eek wllh Ole pla(o lilt. COIID\t'J' lt OCC'IIpy\n• Ia z....,poan al'alrw. ADitriuflt =:,"::'~':.d~~ ;~!~~=~"!.:{ :::.= ~~::.:.r:. :~·.:=tid~~~~~-;~..:.·~~ ~~~~~~~~~.~~='F. ;!"',.":.!:=:..~~"';"~~:..·,;;,~:.:. ~rr== 
tloaal r1ctol.e If 11M w.,...anMn of lotlr laiWI arufflr !Mlr fallu"' to ypMW -o.o4l ole- lorl p to .. dltN~.tt,Hotllu. 
::~~~:!"~a'::..":'~~_...o:;: 
.__"--'- 'nlhi...._.,IIOB Wu td'e!TM lot t -•lt'" •Mtt It •ow' 
Coall-.1 Xetler, .... "*'· dot. 1111 IDI.tnd ~ llue h Mriord In 
tlot,_llllluee. -T~r whlrU..reofle'•Lecleleti••Sc,..le•,of..tokll 
~IM'l.aF•Iklloltd•al,_,.aacla.!l lll, lilluly,dlrfttor,Mt.ltdloor 
...... lot we.,\Jootr ~~~·io:nt ••ldtKt aplao& tJoe Alt.not1 Gto.,al ilo tlloo 
Coa~rewloMI l•put•mut H•rinp. .SO..utl Unt.en.1u 1111 coaa..,t.N 10 
::"U.:"l~.!:'~!:'.:'..!~ ... "':,r"::!:::!.~~~=:,. U:.: 
~...,._••lrkll••ald llrilll.,llorr,..,._, t. w. or""' 
II:O'I'~n•ial. T1ooJadldarrColll.llllti.tor,lawa.- ...... tJoertMOkoU... rftll, 
rnliHII IIIIo, IACI kift1 rtron111 Jtc,.tolkaR tilt Chaiflllll ullod 11 klnlod 
,,..Lei IIIHII"' If U..t """'y, at •W<II !.loa ..S.rlty •liN ~ JIMtpne tllo 
::::..- "41"7 D••a\ttty ' ftt.il ~'~~II, '"til afll't .U. 
ATTENTION! 
RUSSIAN-POUSH O.OAKMAKERS 
lbc: 1qulu mectin&" or' the Rua~lan.PolUh B...nch wiU 
ttJle Paee _eg.. Monday, September 25th, •t 7 :30 p. m. 
.harp, •t I he People'• Home, 31 S Eaat I Oth Street. 
It iro the duty of every JJM:mber of the B,.nch to be 
pre.ent •t thl. ..J.etiDI. T1>lo ...W. of !.loa ..UIIilllotntloa CMI'"-• ollcl .,., ~ .. 1 
. .. .,.uo. N• ... """ eoriauly UPI~&.od th.ot """" a ....... • MW .. A_ . E. SAUUCH, SecrEtary. ~=~-:.;.~.:r.~.:"!::-.:!:t!'=~.:. ac:..::s:.~ .... , .. , ... "tened "·-----~~---~---..1 
.IUSTICE 
A Letter from England 
., &VU.YM SHA.IlP 
(~4-Dt.LI, IIe...WS."kt!.) l •nd•l•..,,...rtlfthii.--Lu~•llr J . H. Tlo_ .. u• ill•"'tNIBMIIII· fel4, "'"" ...., .. u, .. , ... "" ,,._ Goo .... ,,.._...,. allltwltd" 1r fte.llt ... •,.... l fn•tolltolUI.It ....... ~ nr nltn , ... '"'"'of 
oiiMr£1.._0 -RI.r"IM,WOtold I' 
tlopptd flrlac PJ Ill~ ~twa. AIM 
tiM ett .. l'l of 1M •-'""'"' 11 
c ...... ,, •• :, .... .,u..cr-tc.t~o.. 
t-Ile Z..aln• l'tri.J .... IMtto c•' 
IIMrt~tbtwlltlaW"t"UntfU.:. 
r .... udM•att.MruMlt altnc:lr; 
.,.., t.loe a.,.btio It •••nf<L 
,.. <led .... tf !lot T"*"" U•'-• t<lllonlllp wm friH lol• '" lolo -~r 
~-IM-Jloelot..,Mi~ ,..U.IU.M""' I M ....... f.ae. 
_.,....,_,.wlriq...,......, U..t .,." .. J.Nr .... ,... tn• Mo 
• _.... aM LUw h<V "" *• _, .-.,.u.. .. )w~; ... 
-U."''WWTRHSWI~utwoolldal far\MI..-W.~rirw 
......... - u.u • "'"''... ..... ... ..,.,. .. ,_ doll ..UtM'lal dWr 
1 udaaal-'Plk---. ,.,..,, doll an-. wWI .. e<~W...Iall' liM, ... w .,..,. 
Wlt.alMorParl.t ... Wiooftll ..... laholt-~fHL 
- 4lib' MWJP~p.-r .-..tiN t. tH 
~atu.. ... runii-IW 
, ... a.uw. tu.; ... lf tall" .. , 
.....,. .......... laM,. ..... , 
,..,..., ... 11 u 1M ~o.lt, BonW" lou 
.._.ltlllllw,tlooantlolltaltt .... 
U.. llu ,.._~ t.IMrtorpn. But 
tail Ill alol If lal<l,_Uoui.IM,.,.. 
-,ftriiii,..Eted.,..,tll.l~ 
la~r-triallu"''""""'&r 
1f n • ...-.. wloo1 Ill Uppul•r"" 
LPN Ia U.it CMftti'J' U.r1qil 11M 
r•pii.U.tk ,,_, wkldo Ia ,.,It-
d-•'tbowllaf;lf. lllot.Millo,... 
U.l ,.WnlQ'I .Killol of 0.. T, U. 
~-c;:~,:-!it ·:..:~'~·:.!o;J;-: 
rrllll U.. "DtllJ Ht .. ld" U.. linn· 
rl•l ktkl111 wh.killlt ill&t 1aoktd olnu 
1~ ""'"''~~tan .. • otr!Q leon•' 
la ltii,Mtalolbo ... iloli~•P • 
llloM ,..._ !.1oM wW n-1 ,,... 
GrtM Sriaala U. n-il U..l. ol-
-.!--1:1~-•"'­
II eau..t Malt tf 1 -~ t liut 
.. ~aO;rlloltlllcutteran••• 
-~ ... .._,....,,~a,.,.,"" ' 
,..., ... u. ...... ,..Wtd .. tM 
.........,_,..,...,eotitw,a 
a....u...f'J{e, .... •-"J.M-.1· 
latkrt,.~U..Ioelo!MIW...plttd"" 
'"'"'''""'•oni•&o lAkrWu!.-
illt' .. ~•loo.ol"•l..,...,lf.,.illo 
-
n.- . ... u.. ..... _,.t,ltl-
-lallooillriqiac•""''tM 
~ bo !lot ~Hrn.lol" f-- It 
c..rc. ~..,. "'~"' tM ... , 
....._. leador ia !lot Labor ,..g 
u....iiiMWMWpntfn•otiOt.loiU 
M: W..H 111\~ ~Mot II'IIMr.,. 
t--.de. R11ftllcu,U..efllot 
A. Loww .. drawro ••lor•n••l 
~7 ~~ wlo~~.~~:;-:, ~:!;:"~! 
!lr'-1, wu (hal..,.•n, ounutlnr • 
...ttra.tlltJIIi....,- .. t, ftl td.oplloa 
1117 tilt .UI" wblo:il will -"- ... 
""'' '""'lt•t•....- • 11111<111 .... 
ftrtun•t .... '''"1\t..ototrtotlotte 
lob nto• ..... ,.rtlotq:tlldl'!lld llld 
r.,.wtoom no npP"<I b prt•ldtd. 
~n:"'·~J;.~.::;::~!: 
l ... cluld•al•Utt• .. ••.4"ulla.,•"" 
no Ut.lo TrMu UlliM ~ 
~Uolt•Hk•tStootlqotrl.. 
,..,.....ttwlt.lo '"•'-"' ...... .,... 
dclotpt•tht.hwlutrlal.WIIfllot 
Labor .. Yt•tiL 811 It lo. lilt no 
-MIIItut..Latllot..Utkii.W. 
.., 1M ...,.-..at. loeriiiC lldeeol 
......... u.. ... , ... ,..... ol 
"PIICI"WIM.Ir ... MtlMtl.Olll'l IlM-I-" u•••,ll,.tlll ud fonlp 
poilU. 'nMittlllr,....huJoR ltbu 
IINI41 ........ 111tht'EINPHIIIIlu.• 
lloaalotwaau.~, .. ~ldl,lf lA.""' Moi nttlotelleul...s..\ ,..,. 
v .... m .. En uu, uc1 r.pla, by • 
trlot,r .... -_.u,JorilyloParllounut 
at tM Gtntr•l Eloctlon of I~• .. .,, 
,. ... , ·~t btu arcrted •••b of 
!lot ,_, cllaot M llot CHtboenL 
~bolo,_Uou.l,ukyu..,.,. 
Mlll* ......... lbttlouol-ot 
ttL t.1oo ....,.,..1\oo tf t.1oo 11111 .. ..,d 
ol U.. JOllier of f•'"• tl•• tlld U. 
dliUuforliotpoeJ1HIItbt<l•,.,......,, 
ofnopoenlku. .... Uotlnit.uloa co 
ee .... ,..,. aaa~a co loi• !lot 
l.eqooeoiHtu..t .... ..._,litrrilo 
....... ~Wit.lonocanltoFr..,.., 
a..._ .. u..,..,;.t~oo ....... to,...ple 
IIM"'Pt•1'1ltJO(I"'It10Wtnbtht 
o • ._. a.,.lllllt, co """"'oidn u.. 
..... f-~•fU.. 
rr.-... ...... wtH•.-. .... •IIIrG«· 
""""' ... ~lo7Frt•do laloor 
""t rtjft:tM 111 Frt..cill upluu-, 
• M tnStbo Ia M'"rt of til U.O. 
wM Kilen \1 1 rf:«o•M.haw.l end 
aU·iMitti'l't Lt'CI'I ot N•tlou,p!lr· 
"'iar•polkJOfJO'OCf"NNn&lldool· 
ui'Midu...a-L 'nt.....,.U.. 
f .. &owo .. o•ra•eli"'IUIOI\e tlo.ol 
.... --- ·1-1 .,.,.,_ 
"--- .t H • ..._ Ao....Wr 
"0.\iknltiJ we 011 tMa. GH 
H\plq u, !Hrt ••.U lot oo out 
U.e!" Mi• lloo ArriiiW.Up of CaoHtr-
lottTIIIIo410raiiMWU\aU..hl· 
eptu tf!H Lu.p1 I f N•U.U, -
_ ...... •t Get ..... ~ .... ( lh\1, 
-u•oalrillo .. U.~ Mou.t 
tl••~ lo • ' • ftnsU"'"'" Ia 1M 
ClocMeUeria tk 0\otf'(illwiU co•o 
MIUMio\!¥1JocldtftMOfCillrlolt.R 
prilleipioLTMn lo""rbtPI•r«• l· 
ttfltea-nlaplaatwubo u...,. 
pM!IO .. u..,. of J(,., e-M T.,. . 
....,1. tiM Bri!Wo 11t!'••• dtlq:at. II 
!IMA-mbl,,t~:illortlqlhe•l-",.. 
me•llltrwhallftllnllknu.llam did to 
lhtal"lhtworudtellkt u lnler· 
eat lleMtf..U. Ia ltlerutlo,..l tf· 
fti"'- E.-eat Stat.e .. ndolft<l G .. rtill 
.... ,. 11M ... u~e • o ... e ... •••lll pt.,.,. Uoe cnnii'J' lftlo war If tbc 
motht:ra oomblntd I<> rduH ll>tl r 
Willltwlll~lfhrktJ"ooltf­
at't.locGrHki,.J'In AolaMillorillal 
,..,coM-a. ,..........,vdlt!ft". 
•nU.. ef U.. Allin, wiUo IIIIo "lKt 
at ~riar\q !lot t ... liatll• ,...p~ao 
tttc..,,••r...,ltltaMIIII .. II; 
""tt.loltloodnblfultf,.,.lo.-..,.. 
""H. tile -. .. u .. of n-. It •M 
lllot~•--lllon.ri ... 
~~~~tflll.o-100\treltorw 
:=:~-:·:; =."!: 
1\hu. lo ullbtrJ...,i~~C>tofto ... 
.,.,. tffolnwot~\• 1 ,.edltitrl" anr 
quarrtl'"'rr!nllrnU•cnlt~••ioo 
u ... et u•lt~ttl"'~ 
In lreloDd rrnriU• werfa .. ....,. 
\lnueo,butoural\II•PI"'ftlnpln 
th" 1111101.\lod roonlt)' hanp tloe 
aloadowof ,.n WrtRto, 111d lolockul 
ft ( ol\ Ole olltdow of lil lkt Collin'• 
dN.th.. no. .S..:I>Io~ or tilt trlinr 
rbtlrm.n of the ,.,...,Wont!Ge .. n· 
"'' "'· llr. Willio., c.......,.,, to,.•· 
n onl'orlt.MentonS.Opl..,,bforll,ud 
hio • • ul'lllfO IO !lot lrb h JAbot 
Tk E""""'" oltoetloa i11a1 linn r.rtr WI !lot lalut pololp<O,..._ t 
YefJ" all&IIUr ,..a...,.,.. 1>1 U.. c- wu uutd oolr ~r tJoe o6t1LII of ta.. 
.,.._,,.. ani•td at ilr t.lo.t Rrpara· late l'r..Wet~l of 0.!1 F.lreuR aH 
tiouco,...,iaio"·"'illlrh•tlnotd .. or tile r halrMu or''"' l'rovia:o•"' 
II,. a oe!Uc•nlwhkh.woold fo...., CtTtrli.IDUI(ArlharCrii!Hill t ndCol· 
Fn ... t 't h..,d. It II, Ia f td, uLJ 1 l111o) hl.o n ... red tilt So\;enal ~­
•e .. llriu•OIRdtr tlloU...r u•r,ud et\1\iU If 0.. !..bot f'tt t l r .. !lot 
I\. ... .,. r ... .,.., fact. ccailllinc 11111" 11-.e btiq, ••• 11ot rnl~tlooo or 
co dlail d-• wkl!olt ·~riq 1o Lt""' M-btn ;. Mlol _...,., n.. 
~;:.:~~~~~~ :~:.~~~~":~ .! ~:;::;-:::~~:.;"::~~;\·~ 
UJOIIId Slttn, nnd laddutt\IJ ol oo. moftl. Tillll dept-ado. i 11 IW. "*' eC 
inlllllrcplrtot.loo llalfourNote. AI tloott a!l ibtrtJ, M wlo< tVr ~ 
u.. ..,., u.,, I• • ,..w;,lttd u.to- ., .. t.e ,.....,,.be t111o r.n .. _t ... 
-•l,loc&d.allloU..ttloe)',..uiiiGt•· M l,a ... bo O..t of Ole_....,.. ••. 
,,..._.,, lllclot lll"ff"l It • .U..-tlolo l dn ,..,..,, • wloetlotr tM o..-.-
of o~;·, deilll. Uo ... cto • potr•l .... , .;n ' ,..,.. for '"" .,.,.. 
Httlt•rnl p,....idoq rot )Joe llq•14•· pooe. 111 • ctiOIIIfT wlotro aU th<~p 
lio~ of tU ld\tr·Anltd do btl. Thlo oro \o.oppi\J f"NNib~, tb ta q~••tloa will 
,.. •. •ea11 c••fJI~I~t or aott.l.,.; b011 ~oubll- N Hilled ell ~bt, tlowalo 
II btl 'd<'arcd lloe. e lr • Utile for tH prohaiiiiJ 1,. u ••t -.ce~ttd "' 
•-at, udllotCt ...... -rtllou p ....... uL I 
A.~.. .... w ... ,, 
l'ublt'f:,~;~~~~[i1d;1t~,~~~.r~~!"Y~:.".'~.'~~~co' r:".f'!'t~:~::i::,•;"; .. ~nl""' 
~: ~~~t#:~~~!·~~;!::~... ~·s'.'a~~~~~~~v~~n •• ,,._ r.~.QCn 
__. )fAX D. DANIS!!, Mollaplrtfl l!;dilor 
!kbocrlptlo11 pritt, !'lid In •~ranee, 11.011 pe r rur 
v;;uV,No~39.---~rh.lay, SI!J"Iltml.oer 2'.!:\ni: 
1:11 .... •~If<--• I CJ,.o" •ollor,.-,l!t\t,-;;:.,01 IW.J' ....... 1\ l'lo• Yo.t, M:-i: 
....olu•••A•t•l A•••""· \ttl. 1 
,_..., .. ,...., ... .,rhca•o'"lal,..,..,,..,,_...,,...w.ll••l•lorit .. nU. 
M<o!Unoloori.1111,••U.."'""''" ... nl$.ttot. 
JUSTICE 
President Schlesinger's Address 
Union Congress 
' 
at the Br:itish Trade 
DELIVERED AT PORTSMOUTH, ENGLAND, SEPTEMBER 6, 1822. 
lllr, C1oaJ...,.1 •n• •-.!low Trsde Unltonloca : 
It Ia •hlo 1 "'"' tf s ... ~-pi-n U..tl ~rillC t o ,.,.u... aroetl .... 
t1 tilt •Ullou •I _.t.ecl ••r\e!W tl A.,.r\cl wloo lit.•• acct ...... .,. 
lilt loo<olr t t np.-.tlq thllt lf'tll oJPIII~\looll, \lit A ... r\cla P'f'dent\oll 
oft.abor,ao t .. lt.,..l ~ellptl atrt•rConlf'hl. TIM A•erkao '""'' 
......... w ... ,.. ....... ,. ...... u.uw.~-•llllltohi"'lfU..-1 
.............. tria ..... ,.W.tkai,...W... •Wdl• ..... , ... w..,... 
Aal'•,..•mu<l It, U.. Mjett Dt ndt••ci .... fnUtMI ""*PIDI ~-· 
Ute 8rlt.Wo T ....... Unltoa ~ .... tloe A-rku ,,.,..tloll of Lalolc 
Ia 11 • .., ali" U.. oplrlt of trt.oblllp .......... wiD lltt- 1M -.un 
.rUoetw~~tw•trt-.tDc.h.htate • -~lo• ..... lladlac•flhth 
............ ,......_..,.. ta eotDilliah ..._., """' of ooiW.rit' ....t ~~ 
f•IMM 11 U..lr jllat o~na)u fer • "''In'..., ol tllhop. 
hlaMU.....,.tf..kiqa..._t..,.triMtloa-. ... 11101 pw~t 
II•U..tltehU..Ii"'rtr•tWdraolal•,.,.. ... mtD ,... 1 ... .,....t 
of tilt -r>~tl!dhl loodr ef orpa\fttl .,.,...,. - U.. 1\Hr .U. of U.. AtLutk 
• Ill• 1 bon u.. Miller to """"' .. "'- o( t.lolllr . .. Jr.Wt qlrlt e l Mlldaritr 
IIMIIopi\J,& ... tloelrlf'ti\OOIIIn .... lioootow .... tht-ltr\lllllldoplrlta.oJ 
eleutllaellhelrduo, ..,~towlnlaU..,...•nl,.oUU<ai&Jidtxl•lpi'OI'ft& 
1 111ar 111 without tuact ,.tloll lUI \lie Allltrl••• J'tdentlon •f Labor lo 
llclor ,.., ••l.r tloe- Mtsta••llal' bopt ot U.. A-ricu worbra, Ioiii t1w f..,.,_,..,r ...... r U..r\Ptudilllotrtltooettloe wiMieA- rlull"""'. 
Bat •lot• I e~~~le•ploi.J tloo pew•rf•l e....,.lutlHo ol Brltldo lalloor, 
)'DIIrlls•llllolll~d• ulllllllcala apoltoolallonii•U..."U\f of o•"" """"" 
~ u all-,....•cll,.. ~pe,.th'o .,.,... ... , aH • IIIW Woo: of 71 -•"'" 
bo 1111 Hwoe of c..-• c"-'o bJ aad -ncaWt II tiM wort•ro aloall. 
I n111lu 1'trJ k"ft\.r t\o.at 11110<\lo Ia J•l Ill boo acu•pll.ol>td ~1 U.. A1111rl:a11 
MMr -~-•1. O.r .,.....luol worktiW ttltt ..,tau•ber lliDM who t.oW 
__ ..... \p Ill laHr IIIIIIM, ••• ~-thn an n.ltl ta .... hleip\ent 
.._.of dc ... lop&Mat, .... w~ No•• aot )'1'l IMrned Ill lab I11U od~UIIP •I 
U.. l"heroM pollti<•l pcnrer of tl>e worktrt. 
1 ..,ld hkt, '" • ,.,. wor<lo. to ~rin1 H•• t- ,... tllo ut,...nlin~rr 
dl._,ltieo wltlt~ 111•• lo~fttof..., .o!OICI Ia tllo war I I ..... •t•r P....,._ of 
A111cr\u.n lobar, •nd tlw. ctndltlono whir~ ln•rlrr ~· whh hc>pe tor •lti,.u 
triumph. , 
TM U11llt<l S\£1 .. K .U.II • ,..., ""'"~· Onlr - JeDI'nllon at;o It 
wu prtnlntlr • fan~~lncfliN••nhJ. n.. •r•l~• of Ia,... \nd••trl" W 
opn>nc op,.. ..,old...,ll, "'""C"Wn to fa•t an4 attallled ouc~ fabalno lltll'~ta. 
Uot.t .. rwtrl<cnM1't""" Hlt..I.Oaoljut \loe-hHI.O U.. IIIWC<>IId\.. 
u-,. In tile •IIIrl .r U.. no,W bdutrltl ...,.,..,tJM, ~ ol ,_,... 
-•t•tiW ha.,. p\M<II •talt.lo 1M,.......,, aM •IRiona 11 U..lr fellow •orktn 
an HI""" \111"' M,.. Or .._liar-~ A-ria Ia Mill c....Wcrtd • 
,.... If ._.-o•il,)'. O.r -~~~~ da- art HI •• rlr\ollp lhrK Ill ~ ... 
\Jo&...,.. 
Tlo.i-l<ladp.o~IIDioetac""tatlle••iAc•tita•f Amcri­
eu loW""' oo.pllu.t ... &lid iD~ ~ .... ttwr pHOO\Iat •It-lit. TN 
,..,.IMiooo ef tllo U.olwol Sta\IIS, ,.nlnllrlr tltll .,.rkl'l' ,..,.Jatktl, Is .. t 
.. ulf_III....,.Mitlu•nd\ancu ... ••U..I"\P'"Iotltonefr.ncl•o•orof 
..,, -t\-!al CHll\1')1 iD Eoo..,... TM A-.rluna .,.., o -pcooita llltloa 
__. ap tf pn.ctluUr ..U- ol tho OW WtrW, and follr- U.i"' of It 
...,o~o~o of l••lcfr.ni.J of tilt flm or HC<Ifld ae ... ,.t\.oa, Te Naclo tbem 
•lth lea appt1l, orcan\ud laloor muol 11ddN11 ,.,..,. In • .. o,., ot d ll'ennt 
""'"'" •nd loreali: ~ .... """' ,...IBI prej11•kfl at~d &ntacotol ..... n.. 
..,... •• •t te• .. nno.---. -ur worhro, w1tll -\al-\al conditlono, 
\o .... n \aponant ,..... .. In 1he J>Hell&.r lrt~nlt pi'DbloM w~k\lo c•nfn>n lll 
A.,.nu,., laloor. ..,.. ' 
Atl ~ ......... a •- tiM --"' .otr11aJ- 111•• •llit<Oted Willi 
~torco-c•l•otriii'Htiorelaloor....,.ntleii .... U.tPOIIIlcalfteld. Bot 
tllet«•rutD .. IteN••o+l~lllpolitltllutlonenc:.••nte•..sditi_l .. rtolla 
~ia.talllft. • 
Tlollla,... .... ~oe, .r ... •ittt><t• ...,..., ueeatlut. ~li1'• .~ 
J...tkl&l, ltcll, 1t11t .... ftllioPI; tile e...t•Mnta, prot.-.- and po••• 
. wblt• lbeM tMc" u,.,.,., 1M 1M ffl<llltiH'' el 1\lr t\«;tloiLO lr.an ....... 
A..mc.. ,..." ... • ........ , ..... -. oorod.ned lor .,...,-'tulo fer pri1'11\0 
pbo,••ioorw;-••lo..,.wltll•loY\olo"tk'of•on•,.. n.t.leadoto 
rinl f«lft'Uon U..ponof !TM, pn> lrMional polltltlno ln control ofloolh 
oW poo.rt\to ,\O "awlllrtH\&bor•t~o~"lor llllloln(ntn••l•at Pf'OrB\tnto tho.,.,._,. lo .... .., political u.-,.~,p. 
pOrta~ to·~~~:~~~:::.~"{.:.,"'~; c:::,~~~~ E~1N~1,rl!:~:lll1 :f 
t.lledl ... ltleoef-•ri"CIIId>A........_ loEqlo..turlabor ....... -
...,pttW.tf'"-'"loU..rtd ... ca•lolft,..lo,aobclolld. t fPIIrlluotoL 
Uoolhr tltot fMt'ral .,._,_..,. of Mr JO'I'• ... •••t. ""'" ot tlle Jort,.-elcl>t 1UtH 
_. If tho Uaiorl \o oo\CIII•-•1• ""\ttf'l ot laloK ~llero oalao Ia...., law 
ooa ... ln ~.,..cnl ••IWhr ~~ t.loe-"ttJ ..._It Ia ......... Ia 
•II Olotto.. s .. II-• -.wallYt oct, wloo• ..._n, ,....., ll••ro • 1a•. UD<Itor 
"' tptu. •'-•rll«'tt ronatltotlou U.. C9Drta han .,....ted " l.lle-l•H u...,... ... , •• ,...w..~a..,llt~~trcoaMerU..•rt,......t ~o~U..I•iau,. 
prrcatlotoof..,,.~urt>ou.l,.....W..,wlU.t.lM ...... Itt.halllll-roaotu· 
••-talla.,.fortloeprtttc\WD oiJabor,ofl.o• ~t~~acl.o~ afttrrn~Wol 
ui.Joll••propq•nda,ka"tiMeauol'"'"*""'"'-•t ... eotlheJIId>.ial 
...,._ TltcH ,,. -c. bot 1101. all, ol 1M tpHI.ol dlllk•ltloM wWt~ ...,froqt 
' "" -•t, IIIII I" tho face ol .do f-ldalolc obot.acln It m1111 a.. 100a• 
' oidored • lolch tt.U.,..nlal to tho ddennlaldoll, ldulbm &nd l~ndomutal 
Mllll<l..e.. ~~ ,.,. o,...nlud, wortero of A1111rlt1 \Ut \Mr hi.•• athkrecl .. 
.,. .. lo u tltllr ....... J' ... , I roPtlt. o .... alud laloor bo tH Ualled SI<Ota .... 
Mltacl"t<<it...,.,.acc-Jillolr.aenlaof••lalbJipe....,.olllhoeadAworl<bo( 
""'-, anercubed u won u orpnbed. 
it ..:~':t.~~--::-~oa~~~.:~..:-:.-=:.~~ .. ·' J:;:; 
d.,., &ad r•• bJr rear, it llu llta<ttd tile lfllnl•lt _.,. under •llic~ 1M 
A•tlklll•orliiiW1"tl'tred,o ... lthoo.••t.t.utlaD,noloc• tloewlltLo ota.....,d 
.r llo ef 11111 worbiW &Jid t.lwlr -J.lo\lta• AM U.. Mlllne-•la •f ~ 
.-t ""' ..,IJI' • Ollllbt urMM i' lhei• ...c-ll>ot...l:ah l• tM lata..._ 
.,.IDOonlolo~ai'Utii\D\anphltJ ... tmoaolncl.hei ... IIIL!IIciO\. 
t\H 11 OV.tltnlft:\e ........ (q U.. war fu D.J.I aM •lt1.0t'J', W\Uo U.. 
u.t......., tf .. ,...._.. ... ,.......u.., U.. \..thWDII •"'!'uhleo f•r u.-
-~~~ du.., ... ; •II"' laMr ....,_ • ,.......,,.t ttoot•t; U.. 11JIIfl,. -
ditl.,o • ndtr wllk~ ,.,. 1Nrl!trt of en wfclul Nllnalltln lA .torcH Ill 
... rkaMtDii¥1tl .... tatlollUIWIDI.loftl..n.ldhtt ..... !H,a .. I.M!_IP"' 
_ ..... "'•""'" u..~.-,..,.. .. (llln ~ "' ... - ._.-.t, ..... 
Mll1'e...nu-, ..,... .. hM~ 
&•tr .,_.,.,. A..U.OC.:-~....,fi,. el ;...rk• loan loMa _...,.lor 
...... _., ................ ............. tal .... nitJ' . 
'f'Ubo(..t1'u""C'I411Ma11MIIl•I"~CMOIIU... ..... tloe ..... rll 
,.liU<II 1,.U.,, wWc..loloo.H IDilto ..... pM U,.~DfU.. WDtWWu, 
!Joe ....... ~Mol .... ,.,. "' ........... uy .................. ,.. • c~ 
ltUI ..... ..SUo U.. ... jKt II -ddaw.." _,_, e•tulll ... \M ltp\ ftPta If 
lo\oov, ,.ra171'1.,. Ita ou.nJ- ...,.. d•tnrlal: Ita Maallludn. 
Wlolle t.lok -u...t "oi"'•·IMP" drko .,.. .,....ntM ..SUo U.. ....... 
fo,... at u.. c-......t ot ta. -pioJ'bw eta.., U.. s..,._ C..rt If U.. 
Ualttd SUI-. lor • """ ef f•tttv.l dedol- n,WI,. ton .. t., .,..,. 1h 
little t f taclo ota. r, a oDUied • co~ tiiMI&tat \The Clo,W• Act), 
••• •bat .S•ll•r" Uot BrltloliTradt Dltpa- Act, u d tM lt<ltnl loow 
r ... u.. ~tkn et cliiW lot.loar; <rl""ll' .......... U.. flcht~~ •f wwbn 
M plctet, • "" •IIStct.l lt'M.•ot.lo• f•IMh M ""'"'"' "'" ••Piortn ll •dot' 
-~~· ......... n.~., t ,_otrlkta. 
n..-v.J-GfU..-~1Whoo1'0iloodthtdHIDfl .... oi"CA-nc:.. 
loo"'"•"' uw .. t .. .t rnlotanc:e. 
.... :: :::::.~·=:: ~:.~~~ ::·::~ -~~.:-~ 
l&rlr. to no..,'"_.,....,.,, ... of .. , ... ,""...,. M ~ H,._tie 
pnm•tal; It retoM•tndtd the ldop\1•• ol owM,U.. am ........ a\D " U.. 
C.aotl\1111.., of tM U11l~ S\Dtn tow....., that tiwl IUid dHid ... Ill htitlatt 
a f&r-AMklnJP"ff''lar-~•tatfort.llenllihaU..Gef ltaPf'Oinla. 
Our tn.de uloDI Jo,o,n P•• noll« ID tM tmple:r\nc lotti'Mta of the 
coYntrJ \1111 tile d•ro of \&bor'o puoi•o wbmt..lo" to •.C. ni.J and r•piWJat. 
dklltonlolp art our. Wlthla tH lut retr ,.nkv.Jarl,, U.. orplliMd 
worhn In ••-ro"o laduJtriH lla~e .. «..toDr ...ut.4 tbruttntd deteri-
:."'~:::-:.r,:.•:= ~~~.~·~.!; ~e,:!~ ~ .. -:·~~ =~."!;-!;:: 
.Uat .... IOCI,OOO bo n••IMr, •"- ... ,.,_ i.a4 ..,llolarit' IUid .,w,.,...... 
.. olut ..,,,.,.llt'-1111' M.to, •~• Jo.U, ,,..Md U.. .._..,.tk, of U.. •Mit 
t~ootror o...,...bedla"'"•: IUidtlloltrlbtlllw 300,000 rall.,,r ahCip.,.,, 
• "- IIPt. U..q~ •loortcr, W '-" lloonllr ltM lot~. 
..... =~nc-:::-a ..::..::-.:!'"'!:" .!:t~=::n:; ~-;:. w=:. 
acu .. ,.rtklp~tloala politkalact\.oo.. WWJ.DIIr•e..-..lr.a•olor fu iOt 
Jfl. .,.Idled t.H poUtkal .. ,,,, tahalw, .ad,..,., • f ,...., Loloer hrtr, 
- Mtr!...U.co lr.lu !Mea .....s. "'• .. •• .. ..tt.,.-ca.. polltln. u.t tMM 
mitlal d'orta an *rtllr eae<~lln.ceoi llr t1oe !loclallat l'&rt¥, wbklt., fnH 
t ..... IM ~~-Mil el C.••u~;.t Gktrlirtloa, 1oM ...., .. I J>MIU.11 ill l&1'or 
tflla ........ ed...,.,.tloii...StJ{D...,...laHIAioorH.Uktt\tf ... "'" 
A•triru laloor Ia dtte...,llled to c.U:~ ap with lilt Hllfloer\1'11 p.I'O<_..., 
oft ... £uropna,. lll ... e llltOt,llldl,....rtrftl.h•t•...etNIIn""!'lonlta 
,..,...._ wiU M t ... t. lu Clll'l"till uaiDte>nptd, IUid lu •lttorr dtc.J.I••· 
TNA•~u }·tfendeaef t.Hrlouottre~ 'IUIIIIIIII aliiU.tleo ...SI.h 
tllo lnt4 .... tlooaiF•d• ndonofTnodaUIIoao.. Thtprincl,.lellji'Ctlonwllkll 
otal!do In t1oe •IJ' of oiiU.tlon Ia that U.. .,..tc• ef ctt~tftllud aut.loerit,. of 
t1oo Trad. Ullloa l•llnllt\oDal •!Pt ~t U.. .,...~Mol wocttn •f 
Aaerka 11 peoltleat lat: .. patlW. witll tlltl r opiK!II 1111111\looa •d pelki .... 
lkold-. U..o,.,U• efd11"aoloplld lor U.. l nta ,...U.ulwKW .pla« 
,,.., tho Allltricu Foderstloo • f t.""' • ~ • ..,. ond ,.,.....,.~\e ._.,._. 
,_olojtctltaoMu_loen....,...,ed,_t. H ........ U..\ootU..... 
eon•~•IID1'I• •I tloe A•erieaot F..tentlello •I Lalioor luo•t Mow11 u•lotakalolr 
til<ot ltlot ... rtobaut.haepolnbtldllreru«o ..,.,..,.....In •nlnU..l 
d&lllllon alcht Meoa11 ,....bl•. TIM Jut elll~totlool 111 Clodnull. O~l•, 
•otH • ..,,..,..,,,,. to bootnoet tloo £s:eeali1'• C..•ll ol tM Fedtntloa 111 
eo~~llnuelt•elrortotelorltic•boatalf!llatlon•ithtHTntDmotl<meiJ'edcntlon 
of Tred" Unlono. 
TIM Alllerlun laMr •GniMnt wm nol n111•l• ji(IIIIM In lu otronle.. 
lo011rdap,wloeo tlleorotDmot. procluct.ltn ond euhan(illoM•ll-e•~rullll!, 
oolnlt,.,.O\'IIIIndlnterdtpenden~lballtprull.,.llyanltulheiiiiHitnoworld 
1111 Dill,,.,.~ \ndlltlri&l ,._.,nllr, tllo •••k•rt ol U.. •bola wGrld uo 
-Mdr,oolled.JI"'o•l,lortlaoiii..U.rlrNildarltrud.,.,.a,.,..,, 
"'" t.H _,loll""'" iHID41 ol dirt<t lntcrut. The •orl<t,. of •• nonuy 
canlltfrMwlolltU..O..ofaGJC"n~,......,lojftledaad•p,........ 
Tl>ll•t s..,.-..... ••· IIOIMr c-peU\aa' a- for bott...,t\...:1 ••rtlac 
duo ool\olorltr. 0 ........... lllloor the • .,w. ..,., '- 11 lhlo &!-. •It _.,.1, 
ec~tl.,. t1oe lllrfOW \lll1tJC\tf. of Ita o•o cJ&.-.11 lo ktlllna for tloe ,...,.. of 
h-...Jt,.. n.o nUnl' ct..h hrfc, ,.rtkllkriJ wltalo U.. \lo.l deuoM, 
.t .... Mo\t:lt.l.otl tllol.r tltal iac•.-dt' ID .. s.. Tloelr "~~'~~ lou Ilea •o tf 
ttrtft, pt.oHr lind cU.. ef tillll u111111t.. and nat\ollll Mtn6L n.r 
iuo•tpretlpltatecltll.o-tiiiOIIIt ........ llloodlh..t\11\he~IJICI.,Cifllllnilllld 
and luou kit Iiiii world Ia n\111 1111<1 ICC'"'· n..r "'"'-"' • W\11<1 •ad 
dl'quooo ,.owtt of dutn('\.\to. • n:.,, tlllDOt Mil tbo w01o1ndo wlolch U.., 
luo•o tnoellr \n8Jded, u.., .. nnot nbtllld tho pNrlouo tdlftte •hlh lh~,. ' No•• wntonlr dtmollthecl. 
n.. NCO....,..tl .. •t \loo world ..U. ftc • uw loroo. ,.,. ~onot ...... u•t 
forcooJbobor,whltloalentlllatQforhm.allf•,ooclaiJu-'l•"•ndlalu· 
aaW....I peace. Thoo worb!W ollllt wlrld MUll We oYer tllt ~"'"'~ 
•I !.lot •orld II •~t U.. wori<L To ~t•piiM! \JIIo "lalt" el "•""• oah•· 
~~otoj,U..worhrt•f•H..,.ntriu•""actlllttm«'rt&odha ... ar,•l!d 
1M worbn .r A-ric• ..U\ be pro<~d Ia •o tlttlr ""'""'· 
it\o.l.aotlolo•plritoflole,...li<>ea\NDtloorlo .... \lootlrwtDI'J,.Illl 
~UJ!p ... U...r tl ,..., A-n.u _,...,,, ......... Ylll R .... lodr 
bo,...r-••.,.l•ll<lro~>rouuuln. 
JUSTICE 
Some Phases of American 
Labor His tory 
•til l FMIII:Iftd 1101 71\n.,.ll,...r, kpl,n.elplot.it.alltlo•otllll\llwful • 
wula,.elrdntro,... ,oul...,,.. . r .. ~,_. ..... I'IJI"Iaef•tlot 
11anto dri•~& •Mvr011114. TM po,.... of ..,ttl ... IHtttr wapr.. 
., AU:UMON UU~ 
C..t.lnar.ltll Acte wt.N ,..,.,.lad Ia ....... . .. I'Ofldltlotl• .t !Utr, 
li~ I.'U,"-atobtorotnaJunlatfr ll«ood, It Pf'lllt llt.OI'Oqlr.lr dMI 
illtn Will ll•ln a -.,rt periild of •••r wiU. f i'OP*rtr qualll\u.Uon for 
riol.u\ .,. .. e11tloa: ud ttn w"'• 1'01J .. ....a...., •• ,.lltod..,ll'r&l'lfDr 
11M P\'&r11•t•t rolao:M Ita -•Ito l.bt NortMno I ta'" aad f .,. tlt.OM 
•-IM••Ioao..O..t•~nwan ••llawanobel ... ftr.odi•U..We.t. 
oftn aWt to lt.ladllot 111...., ..,ka. n.ms, It- 0.. elt.lt:f faetat 1oo ... 
..,....,...., .. tlonat&Nia.l•cta· la11oUolt.lnrfnaPD•li&od•uU.. for 
..... tllft•f "'""'atl&(b,eaQ'IIri\· di1Wru t.li1'101C .... I t'loo NorOt ao4 
"· r.r .... , toov ,_.,. aflft U.. 
DotclanU.. .r ,....,.._, tM 
,....,.,.,.Wic ... tlau•w .. ,.n 
,._ Ew. ........ dolef\rf .... Eas-
ia..a..-...tt.•""-•M•f-~ 
_...._ .. -w .. ~ .. ....,.._. 
•• ~u. .... r ....... blu..-u.._ 
.rl .. ..tt ... ,a.,.U..an.luu. lor. 
U;lft.ltu~crala,uouo ... ll.all. 
.W-.t.,.,tlaMr,Nlrooo.•M-
ollou f ....._fl'oallll nw .. to riala.' 
n.. ............ pi ... l ... - -
.w- u.. ~ ·-· u.. .w .. 
..._,, aad-.!J' &I.Ioer fo,..&l 
............ _lllat r)'UoiMe•U.. 
-~'"b1Koo~..._11U, uol1a 
~~~ro::.. ~,.~<l'.~r ... 7 ~ 
tll:~t .. nlll t&IIIIIQ'. In Arurlta, how-&"'· tlton won u yotllol'dly •~J' 
Jactot»o. TM,. won Uu•u •~flklnt 
p- tv tkla ru41~11-llnt, tilt 
fad. tJo.at" the popql.otJOIIWUIIDI )'el 
la..., UMIJllaorrkloolleqlr.top ... 
..W. .Udl o..nHN W'IMlW ... 
. ... ,.... llon"-"t lola,..IMuttri.ol 
.. torp.W.;-ol,tloofwttllat 
1 U.........., oet ,.., UJ tOI'lii<I..,.W. 
•-nl~htrlu.lluptta!O«<d ... 
ta-eat;Uomi, and,.rti&JIII•OIIt 
t.Joo.uatot on, the f~ttlo.t thtrt 
WUIIOia"'"IIO-aMTofloiMI ..... U 
.uu.-~laNtllat­
.... tl, ._.lallor ~ .. t M .._ 
~na,e.otnLM•Miolola\lr 
tloaii ~""""'-IINial.lle.W 
-..u-, . .. 
la u.. S.Ota, , .... .....,laM to 
a....ta (n.riob. ... 11et w"'IN4 
tiJI Ulf), ..W. lnll- _. P'IIIIU. 
tal .......... ..cq Ia ......... ,. 
oflaadlo.U.wlooupi.Jt.4.J.aret.-
'-f«U..P"<I11ctlollof " un, to-
Wco, 'rb, .... little .. ,., ... 
taCip fN'upert.. Ia U..NNtk, tM 
J!!MS,.I -ahlo,- duo ..., U..t of 
tJia~~-Kb.• :Jallutrial 
upl"'lk.odUnll)'bf.pa tol"'t~ 
It,_ witU.t ... Jlar tUt doer..,... 
a-.lllt.tlr ~ hvt of boHr ....,. .. 
-lll bo tl>t.SO.U.,uiU..t ln U.. 
Korth !heN Wf'n o11lr'' f t w h•••l, 
1111<onni'C'Iod,and o!lea ohort-llu<l 
~IIIIIIOII .... OitiJIIIt.lotthlpboiJd. 
boi' h~<h.wy, .-hl<h wu ,..etkallJ 
u.. .. l,_t.lot.t , .. ,loywdwa .... 
werlornlll &aJ'tO..WeNblon•Mn. 
Ia ltlt '-t 'I• 0.. IJaii.H 8 1111• 
bd lu IOKOd ...,. wltlo Earlu" 
wWrllo wu too tnii!J4""1J' 011 l11r.l· 
4ntt.tilo4odoo.lllrpilo.• t f 1"' Na . 
paleollkwantllatllad!llt' Jtlln<..-. 
niHdU..Oid World ln-retball 
'o.,. WIIJ thb ru: • atl•~lu• .. 
Aatrl<u-aufwturt ... lll t ... nnt 
plaft, A•(Tkn lndt wit• r:a.,... 
-flit' II U,.. lupiJ «<I oil', caulq 
a allo~ <-f ..... ar.ortand,....... 
u4 •llatafnw ... wrialobo \WI 
<111111\rJ'. bU..--.Ip~.C..· 
:-....:=, ':7:'...!\~,..= 
_, ... ,., ...... ~.-war, 
J'l.ttlr wlt.loO..ddliHnte,..,._.of 
-~~~~ ... t.1oa dnrlopoaeat tf A .. rl-
eu bwlaot.,:ud u.. .. t.pentu• 
_,.. lllll akliabod aor ••t low'\wMa 
t.lot wu •••• "'""" *"'· 
U.Hn .... •lrnr.•WIH.,tM.S.. 
U.'ofpricuofladootrialpnodlld.l 
u4 ..... relatl•t .w.,..... tl ,..., 
.. loriab , .. ..,rap.~ IIIKllo A•trlctu 
•haol-rhH ... ,twlubl....a.llla 
la<laat.rial r.lkr thanllleoat•t"'lal 
UIUJ>rioat. Yar tht 1\nt tlmt Ill 
A"'frlnn hloto.,, II Will ob,.oaolr 
...U.wllllotoutabliab fMt.rf•loo n 
· ' ....t Pf'Odueo cooob for !lot Am(rlciJI 
-rlotL 
.~~~=':'~~=:a:.;:·:::;: 
-rkt n. Wloe•• ••retloee"'c.a•• 
r._t Wtll1 llol>bo.,loadbttallll¥· ,.A-::.".::::~ .. , of 11U.. U11ltt<t 
l ttlllo wlll ...... tM ...... tbt lbe 
otrip of ftrtn.Jio,la • ._ U..At. 
lutSc~lo..,.ntll'd t.- IMIItill 
- t l'<'lllt"'"-tonollot:r-oloctt 
IIIWolkWeotllra-•t.ala•:r-'-
wllldo •U.klloe4 ,.,_Illata."' !Oo~ 
n>~CMfC(a....tA ........ -c.loe~tt 
M .... ~a~ .... a .... . .... l.alM. Adr ...... 
tae:b, !krblolru, C.taktllt. Ramapo., 
Slu~, Al ler\aolft,ooullll fiiT'III. 
'""'-TIIllC'IOinnotnrr :Oiclt,n<! 
tlotr•r. brebnliJ-rellow~ 
•llftlallrtbt•flhellftlll-':v..ner. 
y" u..,. _,. •lldut la u........,. 
t- .....Utnt • ntlotr lUI- obstad• 
tt tlot •IM<Ir ww~. .. ..t opftad of l.bt 
popoJ.UoL TM11101111tit.la"llo.d 
d l..,.t.twtnntt t .. ·oreblcto.,nct.l· 
w .... F't w otll!o n took up tltcir 
aboda then. ThGM wbo w~n bold 
IIIIlCh top fal'thtr a~d Nltit In 
lolt.-rk!Jopta•Mhallco .... IM WKt. • 
~•ftra .. alllooiW.aadtl WIU.tw.iJioriMI""'C'l.l ti'IOI.Ioer 
poUtkol ndlttl- ho tlu.l lloltiU •<ldt•lrW1111td..._ n.. -atilt 
Kit.oa\ W tt -'vale l.o Aatrleo, WU Ill ID hJcbeot \NiwHD li.U 011<1 
&11<1 U..r aldod In tlt.a u,.bulidlq o 1135. llr 11'0 It k.od rtnW11 ~t.,. 
~ -:;:.;;:~~t&a.-~~d,!ot :~~ ·~ ~~~~~'::e',!e:,~m";:: 
fo~~:;'=! c;;w,:~~7oa ~ ... tttki:!,"~11U.t•~~ tloo '""or 0.. 
Pt.ttlr l>J Itt •- .!l'orll, J~~rr.lr T'1t..t up~,,..u.,. of lloiJ ..n- fact 
~U....,...n.oftlt.opMrsr •• •llllleno fataaotl>u ortidt,ho 
f•,_n (wlt.o 1load tlotlr ow• quam! whklt. wa .... 11 t.rcla Ia d..._ •II!' 
wltlt. tilt wu\U.7 eta-) It a«o•· tlt.o lllheaeo of dlo ntlooo• alto..,.. 
plloMd•cPNt"•rkonlhna\laea. ofi•IDltnt.ionujiOalhololot.o..,of 
~nt, llfalrlJWeiiHtabUJhod U.t tbt ADitriCU \tbotlllOYIIlltnL 
!"".!~o.~:!~:~::~"r~~~~~~~~ Unique Opportunity for Teachers 
....... 011 the eoaJI: .... thuacl> a 
otllllapro f~r oiEIIf:\lolt.•tU.. 
Ulli~e)..itr of Clt.le.,.., bat wloo ill 
bttUck-..toNtw Yotli: .. OIIIfll 
0.. tdll.on ef U.a "Nawltepolillc," 
wlllci'o'oll•• -oadlllt\o....,.;a .. 
"Tilt Ed u<"lonal Ap,.....U Ia U. 
bert,." 
.tftiiiiiOf .. Jcn.tlondJdtrio:kJ....,._ A ~;~.•\qllt.,.,poo\IIIIIC-IMI 
tlrot lntu .. nlq wUdtmt.oo, It..,... ut "Edatatiall&l Poollola .. " hu liM• ..., • 
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EDITORIALS 
JumC£ MAR.SK-A. SAVIOR OF CIVIUZAnOM 
Tht Coronet Coetume Co., a Ntw York d,_lln~~t obt&lne4 
&II lllljuncUon qailltt die Joint Board of the Dnaa and Wailt-
••ken' U11ion ,...tralnlnr It from pleketinr the faetory of t~la 
ftrm, from "moiMtlDf Ita we~rkers and eonlraeton," and from 
"lnterferlnr with the bualneu of the tlrm"ln teneral. 
f.o~t~1~!Ji~~~~n:~~W~:~~J~·~~~~~f~~~];~~~~~~·~J! 
employer and iu.ue an Injunction aaaln.t the Union. An even~ 
nf th111 aort nally require. no t peclal eomment. In thil particular 
•caae, howt\·er, S~o~preme Coort Jut tlct !hnh had deemed it 
appropriate to deliver an elaborate aermon, the gUt of which 
ll that the Jolnt Board e~r t he Dreaa and Wa~tmaken' Unie~n iA au 
IM'f:ania&Uon that would bring back "htrbaritlm" Into our en-
11.-htl!ned era. 
WeU, ..-e happen to be acqual11ted with thla Joint Board and 
ila ol!lctia: ..-e tnow Ita pre.ldtnt , Brother Berlin: ita Sec~tary , 
Brother Mackolf: Ita lolaDaaer. Brother Hochntan, and mOIIt of 
Ita ntembtn, and 'lll'e know them not Al!l "barbarian.a'' but u 
ardelltdevoteeeofhumanprorp'CM. The•trangtlt partofthiA 
opinion, bowe••tr,bnot~ mueh thecullaation oftheoffietra 
Cl f the Jnlnt Board u the euloar of the eomplainant drea firm. 
rtaiiCt" lltln th111 eaMl Wh•t other modi Clf action ... th-
leftfortht Unlnnl Toauelhellrm fer a bnaeb ofeo11traeU 
But the ftrm could, of coum, eullr dodr• respoualbllit7 b7 
prorinr that It had becomt • jobber. And the Union would 
::: ~~r~I~O:'-'I=~.::~~~tya:~~ c:~~':::c!~::'o;rb~u~~n~ 
:!bo~'~r:~:!::~'!nd ~=:~ :-:~k~u:: ~e t':o~k!:.~~~~= 
bylht llrm. Uthla 111"priftte\'tnreanee,"II«ON wlthout..,.-
lnr that evtry atrike ee~uld be eon.trlled u a11 ael of privat. 
vtnceanceand "barbarilm." 
The rlrht to atrlke 11 ona of the creat.tat aehlevempta of 
f:: t~~'!'or•~ riJ!t.~ =~:h~ :~e.::C:C.~~:l''nuo!:':,~: 
Sopre.me Court Jllttiee lbnh ud decl.,_ that worbra must 
aot lllrike becaue atrik• an aeta o( "~..:t. _vencta.~~ee.." Thill :p~: !~~bl.::=-~t: :!~ ~~~~0~0 ~: -
become roerall¥ aec:epted by tha Amutean judiciary, ~· 
worhn' rlrht to lay doW!l their took whenner ther ehooee will 
vt1'J'IOOI:Ib~mean.lle.oftbepaet. 
We don't Ue~w whether J 111Uce llanh 'had meant to r o 
that far, whethu he had t.bourht deeply Into the eonaequeneee 
d~11he~ t:"r::"&J:dw~rt<'e~' or~:e~~erll::: r:~~ll:e t~a~!~:n!~"C 
moAand mon manlfut In th111 country', J uatlee Marsh'& opiliiCIU 
bl only • llraw which lildlcates the rreat tempett the American 
orranlxed worbft mty have to raee In the not dlatant future.. 
Let the worken be llt&rntd and It t them prepare them-
Hivea to •eathu the 1torm and to defend thlr priee\t111 right. 
and human pre.roratlvea. • ' ' 
TKE CONSPIRACY ACAIMST THE UPUONS 
The New York "Timu" of Jut SUnday cCi ntalned a notable 
artiele by Samuel Gompen, d111in1 with the 'lll'idely outbranehed 
plot to datroy the labor unlnna ID Arnerk.a. I'h• artitle it 
replete with eonvincinr details and i1'J'dutablt facta, In spite 
ot the fact that the ''Timu" eould not apan apace for the article 
u orilinall:y written and had to ennden&e It matuially. 
Hut even qJt ill, the 1tory bl hiahly ennvincinr, and only 
:r Ptt~~b:~0m~-:~:~:U .... :k~h~11r~i::e.·~~~~~~~:~~!fl fo6~= 
that Gompen had aequitted himself or hll tuk brilliantly in thil. 
artie~~ our workers, the &IT&Y of !acta mar11hall t d by ""'i-
dent Gomptl"', •111 preaent no Rurpr' Our worken h&\'e n~·e.r The Coronet Coatume Cornpany,110me time aao. entered into 
an aareemeat with the Union, like many otbe.r dreM 111'11111 in 
New York City, with ft'prd to work·hOIII'S, ,,..tres. and other 
eonditiont of t"'JJIoyment. Th'e &J"tmen'- which was to run 
until f't bruar)' nut, wu brok~n~ b7 the ftna. To be uac:t, the 
lim~ ''eeued" to manufac~" dn.• and went In to the jobbinR" 
blllillfle-whleh to all who know meau that it II 1till manufae- made to belie,·e that employers ean actuaiiJ' "make puce" with 
turinw dr-. but undu a dlll'trtntah!eld. . the un ions. To our workers the proof of the exiatinr conapirac7 
It required nounvsaalamouatofaa,racitytodi.Jcern lliatthe •l'ai!t'llhe life of the labor mo\·cmenl II not a diM:ovuy. 
firm had committed a fraud not DDIJ aaalnlt t.helJn ion but had 
\'iolated the law. And •hen the CoronerCOitome Company u.me The labor movtment, tl'tn in Ita .mo.t contervali\•e Hetion, 
to court to com plain agai rut the Union, It came there 11'ith un- .II tutnUally a re\·olutionuy one. Thllll true even In apite of 
dean hand-after h"·lnr broken ita avreement 11'ithe Union In a the fac t that not an the workers who belonr to It, and not t\'en 
eowardlyandatealthymanner. al\ illltadeMI, undentand ita true upect. Bu.t the employen 
Thla ICJ Uirming, ~~th emlng ad of the 1\rm duer.•ed only one know th;. bu t ol all. For a tlme they have bten endeavorinl( 
kind of tfotatment In the banda ot b'uly Impartial ju.Uce. For to "m ake peace" with the more contervatlve, the more moderate 
havinr IHmpled upon ita own, voluntarily ... ~.~med agreement trade uniona and have attempted, from time to lime, to emu-
with the Union, ita application for an Jnjunc:Uon ahould have c:ulate them. Their "trillmph," however, did not lut long. The 
been thrown out or eo11tt with aevt re ctnaure and unqualifted inherent quality and nature or the labor movement could not be 
condemnatio11. J u.tice Jolarah, he~wever, had turned the tablta changed or eaentially eompromlled with and the organixed 
1nd trained the guna of hll J~lcla l eii)Quenu Del ag&inat the employers ot t he country h&\'e now proclaimed a " holy war'' 
tlrm bill upon lfle J oint Board. lie uld that the Coronet C'*' agaln.t the labor movement. It lln't any more a secret con-
tume Company had a ria-ht to atop maklnr dreuu .,..hent!'o·er it apiracy. The tight &J'&i.at the labor II Diona 111 belnr led in the 
.... ant.dto. ltcert.ainlydld havethatrlrhtand the Union never open 'by the captalna or industry, i ll the taetory,ln our eourta, 
lor a'lnOment eonteated it. What tbt U1dC1n atated ,.. ... t hat the and e\·ea In our ler1111aturea. 
firm only •Ill-red to have #il'en up 11.11 dr- manu!acturing; It wun't dlmeult, therefore, fe~r Gompel'll to prove the 
that In nality it eonUautd to manuraeture dr- but uadn- con.aplracy. We only diMIJTee ll'ith him to the extent of hll 
_..,.,;.,. e~itO...... bavlnr converted lti~M~I tmn underatandi111 UMrtion tbat the light •r&intt the unlon.a 'bi 'lll'tred in 1ecret. 
.,..ith the Union into a"~c:rap e~fpaper."' Quite to lh t eontra.ry. The cruudt aralntt the labor anion.a i8 
· Hil mind made up, that the 1\rm II In the rlrht and that to-day •n open ftrht. So mueh the better for t he labor mov._ 
the Uniot II totally in the 11'ronJ , JuaUct Marsh, followin"' out m,w~~tCod ~o'm'"',.",,th1 1",r'th"",,·~~m'',mhowwuo~','•'••'~.'th'~,, 'obtho~'m',',",_n ~~ .. ~~: eonduslon.a, proeeed'\to deliver thil&ermon t~ the ..... ' " i<. _, • • • ~~ . ~ ..... ,f oiviliutiH, • ko ta. Procrut<•e a nd n- :c::~!~~d:c::Jr~trh~~~t~~~riJ:;;~d~~t!~~~~~~~ 
I!Pt.at<l lloee~ el' 11M ••I'W ~~all lt.lota17 ._, ta..loted lt 111 obvloua to all who but would remain blind that the 
.., 1M • .....,_•t of ,..m.te ••-· • M lli....,ak ••• .... labor movement and capitalilm canoot 10 hand Ia band, that QUI......,. ,....,. "•1'7 c..-.,...•t. M.-...or prlaitlooe, for ti>f, - capital and labor an deadly entml._ The dt)'t of the "eon-
_.,,.,oM ,.wk M•ielflftt>Mo of Jo•U.:e,llklU.M -wu.~ 1p1rative" ll«hl of capital qa!Mt labor are tone. The tfruarle ==~l~S~;.~::.~~1~:Z~E !t.~Jnc rour ht out under open a•ies. So much the better f~ 
.,.,,,.ontir el llloofV U ndreM l.Mir o•e """"IIC .. Jtf'O'I'Idf'l U,.y 
1 ~r..s.t~ vloleaft. 
"TMt wnW " • •ool """'tienar)' doctn .. , ~ ... lnl .. ut of 
""' '""""" •poch.o and •0111d -•" .u olodlcoil<>n of Uoo Coon'o 
..-.tltl(laMil<>ll. Tbolntoli'lloulondlaJuotUIHot.olrtatllon of 
lh ploTntltr'o baolnno oven bt pooooful IIU\bodo, 1o o Pl'nWimeftt .. 
t,rkroll<llbolo•ful ncbtof U..dttudull to h11Uu .. 111 r 
rhol<ol lui- oplnol penon. oad ~TOptrlJ." 
What I• It that the Joint Board of the Drt11 and Wailt-
maktn' Union had ummit~d that Juatlee Marsh terma "prl-
\'alt venreanee"t Only th 111 : The empln7tr In th111 taM brnke 
:~~~e~~t b~~~~~· c~= 't!~'!f:~c~~~·"!:~~er ~! 
·o&en for ~tbe Ullion htd, the.n:upon, taken the cqe to the 
worktn and called upon them not to ma•e 'dr~ for thil 
uatraet·breakinr concem. Where dou the term "p~i\·ate ven-
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-•t io -••nc to uuto • fMUq Jootln "•ltr • .,.. net N•• to p..,..1 &lid t orpt tho tnct<IJ of 1114-UU, h lo w....O.r of nett that tltho,.P 
of 111\t.e,.._ -·~ tho pohllc U..t U. 11ato" "" '" cllt WJ'OIIC- n.. olld ,.kll<l '"" ""•to o tnt lntu· lll _, of t.1M £11ro,.u HaatriH; 
..-laot trpaluol ... ke,.; to PN9t ... .., ••• told to t.1M Allltriua Jlllll- u tloaol ondrntao1oll111' .. 0111 all • • · tloero uillto a .ltlot c-..!UM of 
tlwot 1M n'- ...,.,.. ...to ...... u.., to o.. ..,u .. • • U.O., uot tJot tlou. tnooit ••loa, Stcblltt outc1 _.. ..... u •• 
.,.;ra.c:lao" aplut tlM utlOD; Wt ,..,.,. IMII " ' " lbt 11M otory .,... O..o ..,,... ht *" oaol - tile crnP~.' tllt tn.dt aaloa orpai .. Uo!l 
tlof7 .... I r ... t~Jtt•t t.onw; eliot urried te tiM fo r1iltot 11101<1 ud eo1'- pll1hl of J:luoopo ...,ltltl1 bo,. 11M <k•outtot.od IDCll DO lllcel'l'tt ID cll4 
IM7 " '"'"'' ""- ....... •IMI pillqt un of 1M lt!MI. &<o.,oltoneollllr u.. illttrnWnat ula11IIJ t f l tl 4·1111 nnt bto,..al.leul C.af.,..ace n 
1111411 U..t If aot fn U.. fern of tach , ,_ ·- aot ftr'l'lt to p11t •tra. It naH11 how ol llf!n lt It J. 1.o 1otoJ WOI't<t,.• EdDUtl.,., tbt thor felt It 
iojooctlo"" u ••1rante<l !t11ponr!- ' " tiM llenin IIO'T and hriap lata U.. ••""" tloat wu !nllklotd. Ualiltt l•pe,.tl•t to •11<1 "pnwatatl•n ot 
-.b' II O..,.cMrtr "r Ju••• 'ff l!tti'IOa , 1M lwlrpla 1M tlol Xo:ro r, Hapood thtlr conn .. ow, 0.. npl"bea ta- tho 1nleu u nch: Tlolo ... oloDt 
U.e uU.. ""'"'trr WtMid lit p ... tntt • r tttlbooe taM. Tk McXa111.1n lh• of U.. worklq d•• edacodoa br 0.. Brltlah Tn.dot Uoloa ~
l11 rul111 u • rlctl111 "of tloo COillplr· B"llten u 11 lou •1• btu olmg-ed aoYtllltiit ot Lltt CollfueMt did aot Gtllttal Coontll wlolch tut B-, K~..:~ 0: :.lo:~ 1«11. I CU!C .. ::~;: ... ~ ... ~~.:.~~~~: :~~~ ~'::'.;'".! ~~.: ~~~!t!'t!:"'~~ := ,U ~:~:!. ~~';':;~ 
tlot'Df.po-Jit of J olll!ft oowl ui.:H tnltr 10 .. b ~.,.......,, acaiut .....,.. fro111 •'-"•• ... atria ud NP- U.. • llktl WM t t........,.leol hJ u .... 
10- o t<trtobo lllP-~ .-dol, tlM ••'-..._ ftM.IIeol t•••IJ'·Uo,... olllfe...,t odD- rrlcka 11-llh. Tilt A"'""'rdala 
lrwt'"'tl>ei .. Wff,"Mb- ... oy, s ...... lo \M llilteT7 tf Ameriu Ulkoul tll\t ........ DlldH W'lrld.olc TraM U•ioa ]atHtt.&tlolloal WU ~ 
.... b .... ;... .. tiM lojoiM:Iift "- Mdl 1 anYot ... ~ tf ~,..!Mmal doD ett~trol, lwwl aptot t 111r ,..,. ill -tH loJ' Fr6oltho K.m.....-, 
....._ .. 1 ,.,._.., oo lottro'k• wil.lo ... oplnr1" loeto JMetd ..,W.ot oar tM _._Jcklq ucll t\Mr. Bot n. ..,...U..i,..tloo .t tilt A. T. U. L 
...U...r ioopOotaDI olldal .... .... ..,..., of .,.. ud """No tJooe pr- Mr. IIMr -w.-1 w!Uo o ............ t. ~•ftrtono •• p0Hi<al&ri7 • 
ttlof •r loh _,.IUJ, "'17 pO{it.o[J-, e..-u """' • •Kll ,..,. to - olulrt II fort:H U.. ttnihlt rtora. It .... l6ullt, • lt 11 U.. lnt d.o tlltt 
Lllo.titw .. ldiNbo-"'ltfor_ .. PDrillltiM<'"DD<Ioho.,.-.elt.aaDe- iiODbtlt.or-lqtllbU...t...Oua \llbbo<IIJioMoll-t.odlto ottcat.lcnl tD 
-lll•ao""'lonf7"""Jiap- IJ'\IUIWit•llt~Moec....r..,u. n.. nolU.whottta lntt..,.Uoulcet·tt- tllt•~ofwtJh,.'tdDft.\lMt.. h 
....-. tht ""'""-~ for lho Ia- otUt~dt of t111 ........ olld W n- Plhtr mea&~ II lllul. It _.,. • ....... ,.n..,.., tho INcloalac t f a 
ioMtiOft trfr,l." Mr attt•pt to - tut of t~lr udeoror to ~altr· .tcp tawar4 !ho .. -atoblilh• •nt of D"ldu lntt-V tad oapport h7 tbb 
• thlr-4. and 1 f11.11rtb ollloltl mtt wltll holt net lho lnfluuc. et tlllo PrGPD· latetnDtlonol rtlat.lou Of • trktnl trpll\utlon ond Ito •mll&ted bod ;ft. 
U.c ....,, rtplf, It wo11lol _., u If pnolt htcomn thnfort ef tn!ms- A nrtala Saokloat tlo.lt I obNnH Great lntorttt •• ahowa whta 11. 
tho rnl lrt O.parlrntnt of J11o11rt b olo111 [,.portanot. Who.t .om tht np- on mr ••1 from B~lclu111 to X111n wiU ltlt.of ••• nod fro., S.m11tl Gom· 
O«"Opled wl\11 onP cow-tho. ahep. 1tMIII.aliYM et tht anlea1 ,.,ply t.o lilutraLt he• fn1lo II lht wound In- .,.,., Pro.;.lut of the Amukan FocJ. 
111n'o lal1111CIItn. thtM her-ribk cho'*"' llict.od lor t111 workl war. In W ••• ,,.tlon of t.Hr, 111 which ho crHtad 
If 0111 wonto 10 cd • cll•pM tf I •etlc..r U..t 0 f•• plo\a-ownH with 111t ' Wttt W -•INn of tlte tho l ntorn"lo"" l Conlon••• u 
how DIIICII .,.. ... uol kbot- 11M ..,.,111• ntwopo,.,. 1r1 at"'"' tt)'illl' to Go.,...n delqollo11 oncl twe &!~11 Worktnl' f!dQcotlon ud uprtiHd lllo 
IMIIIhao lilY ....... Ia tho prtpo.rotl001 ...... I• odn~~ee. pefhtpo with the olol~1•tra. Wt _.,,., oi1Mo-.l.r>1111.1nr tplalon that tho.,........ which U.. 
or \ltlo u.., IM •Hold nod tilt to- riolltn lat.o.ll of wtahnlnc it ho- thlap and..,.,., o,.. __ .,. "'ho 1., lobor -•-nt ..... -~~~ •- u 
IOIU or* Cllk .... triaL •len ort fortlla ... , <f~e """" ef the tohor • """"'' rhurfDI fro- er •'""· A1 toloutlollll.l Mole. aiM) Wt wll.lo tlM 
a fnr f .. to,: l'or obt ""-" lo ta«u.- •• ......_ Ont ,...,. •• , .. !uta ... ,.,.,., we wore ... n., Ia. Ge ... a froa - l~~oe,.ao!Jo~: ftlllplodU.. t f illd...tritl 
.;.., tht A.d•lallt ,.IJN'oltpl opok• ~~~ lo oUU N ine "porttciiUt the ~ ~r. '"" fal't af ..,, tf tlot G<!naaa arpa!oatloon, "' -" loopo f11l ._,. 
..., wert krlac ~~er ... Jo<lp Wil- olofe.,., will<• 1o rac~.q tho "'"· olo~tto, • rot<l·,..tvred, ~no....... ,...,, coa M ....... llr l&kt t.luoa lo 
-;.::;.-:::.:".:::· .. ~ .. ':; ::::~::u~f ..::. :~. r:~~ :=· .:=~~~=":.t:.~:::. ~~ ~:.''~';;~:,':..:~~ ': 
11.11looa aplut U.. ""'-""7 uol 11to dtr to ""b" ta. ttotl•oar 1r u.. 6er. Tho ll<!lcla.,. l~ft tiM "•part- PDI'IIIaltl.._ ~nt..eo 10.114 ••nit,." n11•ltted lo ..,. ..... nt, .,,.. \he allo .. tion -at for • IIIli• wlollt ancl tloo Ctf. f'n• tht rtporta of ta. ~~~·ta 
~ :U: :~ =~111!t, ~:; ::..~r~w:!~~~-~ !~:.::~ ::.'d ':.rn.:t.,d~w~:.:.~~~:•a!: ;~"'!t,.':':"'.c~U.:.~~~!:"~!':; 
takelloitwlllntbollt3000trptWrlUn breok th4l onlou of II•• ooanlJT .,...n ttr-ritorr lnhaloltool bJGtnntnL .... ,,.of D&clll eoutrr. ,....,... 
::"0:.:'~~~~.:.' ~~~ ;:" .. "..::r:':~-=~~r...~~ ~lt~t~=·~:u:: ~r::t ~::.. '! ::.~ ... :.~ ... tl>ttht:~· .. :~::::. 
,....,....,...,..,. . .. wlftinc .. tlM -rnr. wUl adopt ....,h ""' alooanl ••tt ot t1>t popok.U... TIM PHPk Kf11ta.. T1MM cnPt 111 """"""u,. 
a..ol"Mrudthtr ort,uM .. p.luef•ltw." • .,. ... .,._tell llke , Uot trlboola U.. o.., .. ldo!Mitora...., t tMpoliU. 
POHN,for lMioiM wltlotMir work. If To ......... tloe CO"t,..Ollt of 1J>o, C...ro." (O..Uootd- - 11) 
tM Pf'l*llo"' ef tM bo)o,..U.. • It Ooltodltotorttfhtbol:lai"oupl....., 
oltoUt U...t tlltlr ,.......,.,.,.,. • .,,. wll.lo lilt ron-r _,. to hruJ< u.. h7 tiM lolMr lo•Jen ...... lot .j.._ 
•• wltlo tM JO..cr- tf tM trial, tlr.o7 •Ill-, If --."' ......Wr ..... ..._" ,..O...r dlll'~"lll Ia tllk e... ~~=~:::·:~:: ~;"~:;~~~ ":::~=-~ .. ~~~~~~: 
t.otaetrla.l,litoorai[J-,-ataluof tap...C..Lttiot 1111......,! Thlol roJat"t'l'ltlloptntalktr.data.toln 
• &l&do"t.o. T1olt lo DDt a.......,. ltd 1D •P-, Wt ollaU Ito ... toW tow,'en the worlol U...t It lu't lhot JTI11nl11. of 
f.'>1 .,.., for It ..... to - tho.t t f Olo .. r.- whta their llo~r comes tlWo trial lbt 1o opptrmotl I• tht 
~n-'!.'; r:"t!:''~:.~~lo~"::!:.~:: '" ,~O:w"" .. , wOald ollollkt to lotO< the ;.:,~:, th; •• ~;~~:~•.:a~:! .. :!d ':: 
, :::r:U(~::::.:~~~::::IJd~tll,.:: ~-:: :!..th~~~lot': ·:::::; ~~~ 
l)rpoortlllttlt.t J11otlot br011Pt In ltt:altwilt.t,udc..-o.....,tachalul 
670 ulllbltoo or.d - tl U... u- ho.lr...pUWocl Thlo Ia aot '" ordl-
h1Wt.olooou.trlool11?oaw.rlta.. It ....,. 11'\aL TJwj """"',.ut looU 
'"""""'ton .... u...tu..-..,.,,.._, •tioa t1o1a ... &a uttuf'dlaorr use 
.Uillt.orHIMta-lluultotlotM •lid 1o c•d,..llllr It uan 11111111l&l 
UM..)tco-ltru¥-U..t it"\.et .-.nt. ltood'•twlltiN,..Utadur. ... 
tn!"'""- .__.._ ltltoo ......... n t froM \1M tlfMt a f u ordiaur 
aUtlllofKto'-M ...... dt,_Uol triol.adtlot-u...it1011oCllllplo,.. 
laJ•acrt.•• •P•1 dooC .. ua.tl .. r 
Bow Jl altould hi,.. liked lh•t In 
~~~ tlld r"•t uat, whlt~ 1o 
1Nla1 ..... 0111 op.l111ttht A•erl<~• 
lt~.rJo .. ,tW." .... plr,..rac.W.• 
U... A•erku PICIJIIt," thtadroul.tll 
.-..w all • Uc•pt 11 ••• tr KOn 
nU...-"IIIIIII • f .. rt~tehakohtlu. 
Ht WWtllhoaloiMwolliiH WtiMJ' 
·--t wll.lo aatpuftdtl'lltioaof 
prlllcll'lu•ndtloot~qo~atloft bt 
fOIIr•tKIIICt ond fttall Moot 
Dato..a ID ... It ... loj~llc:tkral a r 11'>\l 
WIH olrlkuiN forblold1nln \£. ta· 
tu " lor Jaw, wllk"l" .... m, 1o U.. 
•unlncoftblolnjvn<tl<m-r w!U • 
orr•nl11d worktn lotYI tilt rlcbt to 
••lhttlrlhuoll'ltontoflmpnn-· 
to~rtht!rcolldltlo ... r 
litriP!Midoii'-IIMph...ulon', 
tht-ueolt!J.tfut ... ounllltot.1M 
followl•1 : llll•ll•trlhtllo forhlddeiJ 
.IU ST t C B 
A Ukrainian Recital 
Otl II..,,..,. •••~h•l'• Ortolou U, 
tloi-.. orlll loo dqM 01 ToWfl 11.\11, 
M WHt UN 8tt'efl. n u:tnonll· 
nary•~l .... e-tnrtlrrt"'" Ia 
ttr.e .. ...,ru. lt w!Uioee\Jkrelnt .. 
fotk ... na-oftllopoontlereellall>r llllu 
S.~\e Rlodlu, o ~IT-bow~ dn· 
IU~HpnoeodUI<r•l~l•noptcntk 
~ruwloU.Iaclt)'. Vltlorrnn-
old win o..U.t 1111• R.odlu •t U.• 
.,~ .... 
s .. rn.NII".•~•r,...Qr•lo­
u.~ot.•lll•M•ppe..-~oo t~~~o.co""rt 
111 ad"lt.lo11 to pbrllla •ftnl pit-ef:l 
i~ obliraw. wiU. Klu R.odtu. 
The,...,rnom•lll•olllllotlnlo!J"' 
b' or Unto-Ru•I&IIIIOttpal'ld .,..,_ 
l.llu r ..... ruoou••peru\oU.eUk-
,., .. ,.,.r..nru~. ' 
Tklttl.o .,. etrudr ololalubl~ ot 
U..boxoJIIoooClhe Towollall 
A Wiuter W(thout a ·Cold 
Do,..... wutto~ U.ro,.P tile 
•ltottrwl~ta ... wtn..l'intc.ol 
..,,. of uta•• ""' l>n• ozul wltlo 
\JioeJaAme&tlot.Woadc!••roaU..po~rt 
or thor wOf"kt" r-01kutarlrto"cel<l> 
eolut' Tlllo toe Hrlo.u <11QdiUo11: 
J'OII ·dOn"thuotoeaul>ocokllfroQ 
olon"t ...,hi to, ud thfn> .,e e.l~w 
hotnp (u W<ltktn to t"l'momtr.ef If 
lb•rdoo'twanttoldt-
JO:wp tho fnoh •I • dt"l'ul.ot!nr 
tlttearl> tho ,.Up wbore '"" 'lfOrlt. 
~etaltthat...-•rywlllolowi.Jopn 
11l'ld IMrer In mind tl>at rolllo ariH 
w!M,n•to<~o ....... r...,.. od U.~alr 
t.~le. 
w~. ro• ....... t-o~oo .. ~.: .... to 
bn-ou.. . 4 .. pi,J, lUll ... ,..... _,""P 
w!U. c...t •'•· Tile"' 11 •o"tll!.•r ... 
..,,lafrla••••I'O"O'I<IHpbr ... u.o r 
~run a!~. 
Wl>oo ~ J(l to oleep ol aE.cM, hen 
rou r •Indo ... •rldt opu, b~alhot 
th"'~J"hro~rn-ndkeeprour 
mouth dOHil. 
AlooYt olt, I( the,..lo•n•-thllll tho 
,....ttorwltllroarnooo,lf itllob-
Jt"'cted In onr ••r-He tho 110" 
opeelollotlttMUnloa ll~elthCuter, 
Ul f" ... t17t~S~t. 
Pnpa,.. to l>uo oM winter wllh· 
out o cold--ltunlood..,.e. 
THE MODERN FASHION SCHOOL 
n .. reao''" to lura- ~uarltNJ aN will be rudy to 
rKtin appiiQnta on MoonUr Utnlllf, Stptftllbft" lith. ancl 
tbft"al'ter. !Of" Sketdliq, Dnftlna- aN Patttt11 Maldll.&" of 
Ladle.'. Millea• aJ10L1 Chikll'fll'l pnaeata. 
OPEN EVEMIHia, • • 7 · I 
SATtJRDo\Y AFTERNOONS, 1 - 4 
How. the Damty Ltile Uancer Took 
Her Surprising Flight Over the 
Footlights That N.;...ly Broke the 
. Ciarinei,Piayer's Neck a~d . May End 
~er Own l>ancing Career Forever 
J>DKliiQJ 011' 
LADI&'i' GAIIEm ARE Ill laEAT DFJIAND 
A COOD PltOFESSIOf( FOR MEN AND WOMEMI 
EASY. TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
IDEAS 
BEST~~i~ -
8£ST RESULTS . 
lndividualinatruclilla. Dey ...d 
n"ftlinlc:la••••· Rn.tofti.bl• 
:::'boo~~it!;,S~~~~·~r~.:!~!~~ 
o-traiMiaFrH 
.. .,_ ...... 
WEDNf.SDAY, FRIDAY 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
15 WIST 37TH ST1lEEI' ~YORK 
T.&esoJ>- F'.e.o,. 1674 
DESIGNII:oiG, 
BUY t-
WHJT£ LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
~uainly 
u ro• .,...,, 1M "- _.,_, 
._,....,....,,._....,..do.u ...... 
\1 ~!«om~ mftllkft Ia tlle 
c:'' .. t',te:.' ,:".:.T~ to: 
TH£ M£S5£1'fo.Eit 
Tloo"'OnlrTrodoUolon ruhllt•-
t.lMi for~;,r.;{;orke,..;,. 
UO& S....e..O. Aetnwo 
New York Cltr 
· 3 s •••• !h .... 
No•Tro~~&.~tlenlic:Coant R-
NowTork t.llatrl•tn.,.. 
PA'TTERN MAKING 
an'd GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
AT HALF PRICE 
Fore llmlto-clti.,....,l,., To.otno.U...otrlttlr 
hwliri<hoald~>rlnrd.ereiWI..,...Ial'lloan. 
a..;.,.w•. w.-. c:.~tp "~ ... Pa~ten llaltilor 
-·- ._ ... ,,. J.y- ZD llif"'C lltl ll- Ttl.,._ WIT 11•7"-•t. 
1Patro~e Our Advertisers. 
I 
JUSTJC.B 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
\lOTI. I"Oit WALICOOT 
Tile rtrllt .-Mo taho IIJo -•Mn tf tloe llla0.1'1' ll•lcoa of 1.M CtNt 
I.AkH lo.u -ltd Ia Oil O'H"'Iorlmlac -J..,;IJ' I• fa•O r I f a wt.lko•t, 
M'f"nlia& 1.0 all ..., ... ....., •• , 'lor L II. Ntlu, __ ,....., of tk orp10ball6ol. 
FOil ....OUTtON Of" LA.Oit .OARO 
A.oMioH'iillf«a~tftlotUalu.ISe&lftltall ...... t.MtBoonl 
- io'""-M ,.....,.._, 'lor c-r- c-,.r t f OW.. TM _,.. 
-w ,..,,_. u.. -• of 1.M ,....._,...a., An •""'-• •'llldo !lot Boord __ .... 
PUCI. JtCHAU 
,.,......., o. ..... o at tloe latana~l (l...,h• C..u•n' UoS.. ..,no111'1eed 
U..t peiiH "'" •- wiU. o •lew of eMIIIC tho olrih of P'IJIIII cott.u.. b 
N .. Eoca..a'll M•a Men ,_,,.,._ Tloa emplortn lwoft oll'ared to nc.ocoiu 
$loa """'" allll aMado• !Hir u ... ad lor • •.oc• "<111etkoa br I"Cotorilll" th 
fo.-rw..,.tcalaofa doUaraahur, 
TO PRI.V&NT PltOr iTI.It.INC 
A'Walath'alll'f'Oi'm..,toaUoe'lolllbottiMioo\C&p,.'«lll~llt.«rlaclo 
cooo1 br ifh'ltw addiUoaal pa••n c.. tM l attnuLI C.•••""• c.-~a~e., 
WN rati!K 'it!WHI l.ho: lluoll aad Ole H- c ... ft,.,tl aiWI It b ...,.. 
.-rN lllot U.. ........ win t.t arcept.od 11Jo ..U. be•- oiHI ..,, to tM 
l"ttoo~Htotttrt.pp,....al 
S.ooi.Or XIII& er Ulah al'trtd • ,_ho.. Ia tH S...te • 'il<h ...,PI 
1.0 unrtaia wbttloer tile Slolpplq Boord wu ••PP'i 111 p.......,.nda to help 
t.M...-«~ofthoololpnlooidrbiUandw .. optHI"If""lolle-nerf•nUois 
.. -. 
..,.ROCtfE.sS AND Plt05PERITT~ 
Dirftl« General Jtnoo t f 1M llol!e<l Btam J:Mplo,.ut Stnlo:a ,._. 
"'~ ~'Ia"" U..t CMU.fJ "' tile Mlkl of ...__ paolim~ U..t t1oe 
' ""U71ood --~ 1o1 tlotoloco." tloe aadoo t.tHr\ojo,aklq..,.,. 
~ ........ -JIIrltr. ..u.._..,plt,_ot 1o.oo *" eo"""'""· .. hot 
,..."- .. •" \Hotlf71o .,.11.,. 0.. r-.1 to ..... w,. ... 
A. F. OF 1.. TD MAte:£ CKAMGU 
FOREIGN ITEM S 
WOfllll.lll AMD UACUit OF NATIONS 
lilln. c-~o.T..........c, J . r., ... 'loao 'liMo appoloottd •r tM &rltWo 
C.W..t w ...,, ao dcltpe& c.. tlot ~ af NatioN at c ..... -. .,. t. o 
,..w~t~oeo~ otatt-•t.-"llJM •aat .... ,. Mh!U.. at u.. 'loukpr~WU. 
otia-tloulafl'aln,,..._ce,tloe_......of.._• .. wto ...... Noat 
iotaR&Uoaolafl'aln. 1-Wilbtoookolltllo-o w'lot.no .. t....._.. 
to•rU..tbikrulloult.fl'alnH-tou~ ten.-Mr.Wkwu 
ioiiR&Un&i t.fl'aln l.lat UIIBC hoto ~ ..... teoll: tMir- ao4 
W.U..nud ....... t ... ~dort.c~· 
TH£ RUSSIAN .. AlliiN £ 
At • .,..u.lf 1o na111etloo wit.lo tho TroH 1JoiH eo......-,..at S.uU.. 
port t.1 •PJIIII wao IDI4e l or 11&~ ltutola br J•- O'(l.nodJ, )1, P,. 
I'IC.1'nt17 NlamH 'fru~ U.. Vo1p ~lllCtl. "D. at! olktrl~ut. 'lolaooa ; 
tlartbtlplq,"to. Mid,..tlnctho•orllt N"M)pU..J-ttrootlooolF ... ,... 
tioo of Trodo Unlou I~ fttdll•r tile ••lal worlltro of Oil llnl, Ill• 
mlana of tho Do••b coal buill, aoll U.. nll••J•tn. n.J. r...t'o-
.......,at, M told tbtm, mlr~~ pl'O'IId& tho JIIOplo in U.. 1t.10loot aru wltb food, 
bul tMn w011lol 11a Utlla 1\'tr tor wlattr ... trllllf ..... tile ~~~~~lout Gl eatl.k, 
whllathe pl~btofUo• popal•Uon Uo lo •lne&i'malt lla tcrrlblt. 
UI'IOE.ai"AID CIVIL SUYAJ'fTll 
For U.. 6.n1; l.lmt IN Britbll ci•U ocnuta '"'" N•oh...._..t lt...t to 
tllouwat•f loololjqo•e,...lrolcMoutrotleola1Tot't.lpr8oqgoro, Jui' 
lito a~~roU...'Iooolr at dltcoatea.dH ••rlln.. ... rtatlq Uootlrcriwuea 
to tho pobllo. A roiiiUtloo .... poued,.......,.... all lmportloJ bHpairr 
illto tloe le'w Ml&rita of ""- tcmporvr d..U who bn, alttr ,...... .., 
osoa!Ntln, """ .acla pe,..Htot Uttb, Mt art rtlU nn!.iq ooolr tL 
,..., of tt•porvr darb. ll ill, u..,. •JII•hr ..W, u II•••J" .. Nitor, 
a fWrllll•lacltlaoiiHM,.,.. uadaatleo1 qualU'rlDa"U.... to flU olille<l 
J .... .-tillt.' .,..~~, appol~ttd O..m I& o.- ptola at U.. •ace. of olllou ...,.. 
~.....,. ... u. ......... ,..,..iltd"'"'•Jot,o J . JIIllor,U..fo....:ler 
aiWI cloloof orpllbu of ,tM llldiu Rall•&J'IM'I'I \loiN, - n'--'1 t ... 
pol. Jlllln, .-.. t..... U'M• ..... o ...... u.._ Mol ,.....ted u.. •""'"""' 
If tH "-•ra•aol, wu ...-.uled olorlalf U.. ""- of W~l' noll, 011 • 
I .. Ja<led Ill 1.M ~U.e piftllfnJ& of tH A-rkaa f'tderaU.a of Lab<rr tn.apt<kop cbarp of .... llt,if ladl.td tloe ..O.or -mn "' Uuow - ac 
1« ltUI r-•r -.IU 1oe ..,.. lqWat.IM a!.td t.o ..... 1M -tituUon aiWI lnlao, &Ad wq nnft•o..S Ul foar -·tt..' rfcG,... S.prilo._t. Eoru 
,_.,. _,. fledW..aW t.otwr abh \01 •eot tH .. eo~. ot u.r -'-· U~d· Uw Jodp wbo ~•kted loloo 4odt.rN lt.WI' ~MUd' t. JI!Jkr'a loaM&~~«,""~ 
•"e. 10 tJoe -lllwllooo wiH M otru"" b.l"'f llb:t.oeo ,...,. oW u tH 1M l"'lnjob Co .. mment n.f!IMII t.o n•lt blo an- .. Ht Ia..., ..,., 
... ,.o. ~ f•r Ulld a..MI"UL .A .. ••""'"'"'' Pl ... eo.,... .. power"' , ....... toin .. lhoo tillnl OIIJI'Ot.l co..,...... .. tho ·AIJ..III41t. Tradto UDIOfl eo..cr-
... ,... and lll"' l•piiM w.- whido ...., N nacled ..,4 tHn deca..nd ion· 
eonotllwtlo ... t br tile Unlit<! 8e&lfl SliP""'• Coort •Ill aiM N oll'•re<l. --~ • 
- IT.U.T 
TO R.ET\IIU~ OM COI'IOITION ENGLISH A#IO IRIJH ITALIAN F'ASCISTI • 
• Ia tH PawtiiC .. I Vt.llotr tnule diotrict tiM oulhn dodt.n<l ,awrdar • Tile rtl-1 of the wol&nlda 1110 at C&nltfl' to lwldla 1M J'Mrlo&i obip 
WI tiler •••W rt4un c.. work OfllJ" U.. tt,.o of M dlocrlallnatloto ..,-..;.,., I Acume -. oow I>Mo ~td. It Juo•l,. I>Ho dodarH lo a wriun IIIIa-
""' o,.nti•• wile p&rtklp&tt<l Ia tiM rtrlb. '"Ttot pMnlotrib eommlttH •~•t IIJo aU .. too.rd l.ho: -ted ohlp, U..t tlw r ••ra ..,..,ban at ltalie.e 
...., dir«ttol to Millo toll a.. fo..-u... ... taW.e\01 tbe ...... at of Uoe ia<:ruM l7a4t ~~n;.n. and I.Ot&llr oot of .,..,.u., wiU. ~ r..,..t.tl ~lla loo 'llaJJ. 
aad tloeco.ditiMtaf,......• .... ,_nt. 
COMPLAINT AGAINST CAitT£. 
O..lqala Ca....,. of W...ainctoro, 0. C., ot .... d rwaho!MM at tho eoa-
' '""'IMooo•ftMiottt'IIU.ooiTrPolf:rapilleol\laloooM•iloWlnrlaAilaatic 
Citr .... .._,..,.. U.. appal&-\ 'lor P...W..ot Hardlllr of C.Ortt 8. Ca.ur 
.. u.., Mad of t.t.t Co-.•ra-~t Prlatlq BuNn. T'loe roMiul.lono ollqt tlwot 
C..Ur Ia not a p...,tkal prlntH, or u,.rt boo•~hodcr .. N'l~lre<l bJ law, 
ltOADS ILAM20 FOR ST.IU \ 
.. lthuloew pOOot.td"tllwollltloenl..._..•ul.._loa~qnnor.Uoc 
«oMpl...,r ia M\1111 nontboae<l ... .., .. Uoc raltroM U«ll\19.,.. o-.tr a -DUo 
- ...,,.... 1o1 (f'ltlt wbt P..W~t Hardlor "'""""• U..t tlot otrikcn 
.. r.I...Wtld," .. ,. U.. 'llopuuant of aodal ..W.O., ,.......,... 1:atM& 
w.lfa..,-rl,lollalatertlouUatlo, ~ 
•u tM ~.- uo u.. .. n ...... hbor .._""'• •""'" ·-•tina: ito 
• ., iattrfcrnon will tra ... partaU... Ito 111 UJ.col oct, Uoe lakrf~• witlo 
. l....,portatlM, It Ia <!.darN, h .,.. d111 U1 1.M nfiiMI •I tJ>. UIOCDII'fa ta 
' ..-tanoe& t.H otrikcro. lt Ia NOted, IM, that tiM olriU ... c~~ ;., ~ 
lnt l11011Dea, and tnJoopartaU..n iool.lrf~rtd wltlo larr•IJ b«aooc ncorly oil 
tlic rail"'*"" 'load al...Ur "'""*"• In •111 or mo.., rao.to, 1.o o"'"'"'" lhe 
o!Hir""'• •f t.,. niW..d labor looant .~ 
Cf"T.OF.WOittc: NORMALCY • 
' Normakr In t~la coontrr coMiota •f I ,IHIO,OOO ptn0111 wckinr Jobo 
and ano!Mr 1,600.000 WW. U.t~~~~r~ p&rt..tl•• ••plo,.cot, t.ec•nlln~; to 
lloocntarral~r O.'(Io, •looadolr-olthoaoaooiiBictlnrofU..Iawr· 
natio..-1 -latin of ,.'lolic c•pil,.cnt 01r.kco. 
lillr, O.nla -""' llot •ltii.On tlo.al dvrlnr'lloa put rcor loelwlet~ :t,OOO,. 
ooe aad '·*.000 work.e ro b•• IMt• .. uoraad 1.e \loorir ttoplo,_.~, He 
... w .......... u... ~ ••rillr ~P">' ,..u""" ......... ted U.Ot ... !~-~ ..,. port.ti.a ~•pilrmftt".io lila ....&..1 coa4~•;. 
LABOR .S PLIT U PECTitD 
Tbc .,.,.,.to laoutd 'lor tiM Rdo...,lat rlr~t wlnr ~r the IW!aa .S.dallot. 
Partr afl'oroll tho clea••t llldlcatie• \o Laloor lt'ioolto btrt that a HW aM 
loli:ra• .,u, Ito fortlocomlq. • • no., •rtt tho worbn aot t.o MAr ..,, 
l0111J11' at tho e.-.-.s. "t to c"- bol.wtae ltpl aiWI illepl acdoo. .• 
Thtra loa otro111 _,, ... cot asonc tk worhro to ,.,... a Labor Pony 1riU.In 
\be nnto of tho Cen .. al FtdenUon of LaMr, •~le'lo w011W I~U• ~ aa 
l~peflli•ntloodr. 
FOR RI!.LIEJ" OF THE MAU£S 
TboactleoattMtrad:t.,ullloooioprepotinr-rntorthon.llefof 
tloo popoa..U... ruol\cd Ia tiM a•-nccmut 110 tho Jkldoo~ !loa\ tho C...-
Uillltf_nl pre- a •rlu o1 -••ru. hw,lochnr ,....WWUoo of 1M I>IWO'in.c 
of o!N~I: bur, •f t.bl UM • f potatou ltrr oplrlt lllotllU•r ud of !.¥ aM d 
fortiplmpoi'I.HIIIruf•r,...ldnc~on. n..llld..,...D<Itntflodalllta c-
pl.olbt'dtho.tlll .. •aonl"~lrlllfllllkluottortlltut.heata-
HOf'E OF A DEIT.COJ'(I'ERENC£ 
Nowtb¥&A)'I.,.,adiattdoll .. efl>l thct tbutall..! mowtt.Ofotlutnpan-
tlolla •r-ttot Prtn<lo • .,., ....-Jar InC& thct B11hr Ia loellc•ed to llaft lotco 
NIIWOid, tht F•ucb p,_ Ia IIL!tcl wo\1> rl&d ~toplwun ol 111 lm tu-Ailled. 
dt~l <O..,lU ... 1e M hid -· 'rbotor de•ll uo the Alllc.t lo.t.•• .._ .. 
loc"ulqlrrltauoatathc.,.••n•'i,oada•oroow-d•r toa,......,a 
ro<alltr lnthat..,lltt • • • Adatelatc loOrt'""""'--•tkoecl,...,. a 
catlouuor • lochd forw.,d 11 t.1wo1 okall laci~,Je !"- A-"<a-. .... or 
cH-,Ioeioltht--•••"l'l•tlocolt~to·loal-" 
.. 
.JUSTICtl 
~ Edocalioaal Comment and Notes 
Labor Government 
and Labor Education 
li.f!I'WWftU-U."N~·a.. 
,.WI&"r•lei&Hu hot.ro"!w..Stlo 
N.-tlotliWt,•lM,It-M....-· 
...,.., ,..., ~& .... fOfttlt 
~lift,"'""- .r .... lahnft 
utt1H ~ lllo -117 ,.Wittu-
A ..... ~Wr w.,.., Ntnlwlllft 
.Uk<l tloat ... t.qec!M £aclud II 
.. " a L&Mr t'ri.. M.lalot.r ,.... a 
Lot.Mr o_..._,, .;..w,, ,,., 
,. ............ llfttMbo~-"' 
..... , 1M ~.. ... .. __ , ..... Ita 
IN .... 
Ntort.,.r~. ,... ut tk &nt le at. 
ltrwellantplal .... w ... , , ... t. 
nutau llnt .. ldtloll!IMfort. lt 
-J tKI., a.Htn of u.. antu. t.bor 
....... e.t ... tl ,.._, wrlwol,r 
r .....Wtr1ac Uot t hiMWlitJ tf ~­
ttpdq lloo '"pouiWIIt7 f.r noliae 
£act,l11d, If II .....,. It ...._ -. 
a... ..... ,._.,,,..Jeecll..f11•r 
•Ut U.. C.,Oiallat p&l1.la It dra• 
~Mitftloa-latt..W.II 
tloa7 ,t•"Cflllt. Lator,tkr .. ll.,. 
n tdJ•itlo a""""',. t fi'«Ot• 
&Wttl-. 
,lltlwloet!..ra LokrCt•t,...ul 
wtu rwa. Eec\u4 Ia ,,.. ,_, or ka, 
Hqaot-11.-. ltl.oal-..ttnt-
ultlJ'thatllwlliHN-uH 
later. 'fnH tlo4 ti•t ..... , tloa 
.,.tbn tf Eftt\.otd •••t t.. ....,.,. 
for i!. 
WllltM~eiaoetf i:IIC­
IaM ..... M t f-,..U:tllud-101: 
--11-'itl AM NIIIMs, aa-.. 
..... luMn ,.. - - tUa .... u.,. c-..... a-.. ,., ..,,.,,..,,,.. 
tllllen tl tM ..._ .... , ,.._. 
- ........ , ....... tepl.,..b-
~bote a a..mw. a..,.. er-
wlticlo u.,. c....t oata lotr. no:, 
~ .. ~ .. .aa~ .G­
u.. ,, tWr ftU.. am.u.u. ..,, to 
-ati•U...raU..rerttol.oaa.l 
rw-. ~ I&Mr ~Mien ~aM 
M.._ta..IUU 
ll~t ""'"te~t lallor !elden ,.., 
nota~~•L"t. THraa.lou46Ltbt-
lolad. U....lt..!en•oultlHIMeo• 
"""t. n..r •ut be• • "!oat u..r 
_,l.ud.INiwltuniNa~K. 
n..r "'"" IN aloW to oel~ Ado 
Mea Ia .. ,,....,., IM• u will IN a 
~rt<lit to U. ••r\lac el--. U. -..rt. 
, ... ,. .. ... .._.,,u.e .. m,. 
cLaJ. •• tt .. ..._.tool for~r 
n•L...-uw}.b-tloattfRli-.U•eir 
,..,. .. ,.,.. . 
:n .. t ........... .,,,lt.,tlo-atof 
laloot-Nuu.ti.,.U..tltwinlot-
aJW. r., ..,,.,. E111:LW. ororbr to 
ud.ontaaoll tiotetiOio.U.,-.Lt.Lud 
politkal ,.oW ... wlo>i!:ll nafroa t 
Uoeir ,..,...,.,..ad at. II•\ ..... 
IINidtprt~,...d.to""'"'O.IIHprolo-
"-
Economics and Labor History 
in the Unity Centers 
OvUaityCnt.enan~-fH 
u..--...a~.u..Lt..c. w. u . 
Duiac ..... ,_ ......... J' 
aftllna~t •• u.~ .... 
...... tlorl~"'···- · ... u..~ 
It Mt --. "' Nil.. ta ccW-
Itn.lt lk onnul ,..pe.L,.. of oar 
Worlcrn' Ualunnr, Unl\r C•aun 
u <t Eottft&lon DlrloLon. 
Vor tblo I'I'•PGM, •• a"•n•••l a 
Oot·t~rU••• f~r tM;"''"'btnof ""' 
htt..,..tlona! t .. !lor l>o• •tlful •~<II· 
uri- of U.. Wuloin,rton tm.• 
:~~ lkttMI .. y.w.., .. s ........ . 
..:.·:::::::t.:~':'~ .... »: 
ftw .,..w. ..... .,, Ia U... W<ttktn' 
£4octtl<ooo!IIO¥-oatwoUad<L,...tl.r 
ta ........ u..., ........... ,_ 
U...tM,--..1~-.. u..proW ..... 
.ru.. ....... 
oiOdifcUT. II..U.OrS.ItltM"C1'r,oiM 
•uPett.dt.ortu. .. _,,, .... lt 
triptaEoroJN',•hr .. IMilaUendinr 
l~t Conft .. nft of the 8riUoh Trodt 
!Jalon Con.,.uo, •Ill dtli¥<r on ha· 
portantm•-ro. 
Ad•'-lH,.IIII>ob,~'aaJ,. 
»•.,llrn•IU"'oltlataobtal•Udoela 
f,.ottloota{roftiMiriKaloalau 
o<atU..E.ioo.-.tl-IDt,.rt.eal,:l 
Wo&t Utlol$ttHt. 
7M:fMII,....,. .... ,Ubrana..._I>H'<I 
~. .... 
Extract& from a Report 
Submitted to the Conference of 
Sixteen of the National Trade 
Union~~ of Great Britain 
TH & SCOTTISH t.AitOUit 
cou.J:C£ • 
-n.-lkotllo.lo~t1i;Jop io u.. 
=-~·:.:~"= 
eanied aac-..boScotla&olfor ..... 
enlrun. Tilllllt"'"claalq-aftloo 
pt'teltii~IUwVrltltt-.,.. 
... eUrallr e..& ... 1t.......,.. ud 
s.u..r ·~ t.a..t "ar c;~ 
lladtlolrt,r•clleta.a,a1Uoatatal 
roUat iUihldeata. -n.JN'O"'Laelal 
cl .... u•loert<lattr-ou,..t lllaa 
.itttnd.ncaofapprt~•LDuttl)·t,ooo. 
Tbt roaftnnu . tn Marlatt (lbt 
ILntalncatlltK••utl.oaaltom"'ltltu 
....._dtbtat&Uttof acollqo)wu 
altaHNbriUdtJcata,N,._at. 
lq UU .... ~ ... - o......S..IIeu 
-..... ....... ~pt .. li••-~ 
-laUot"'"'"'ek. 
'ne ororlt U.ilparlou ute11dt11 
ner • •ulo ..;du hid. OU.trio:t 
roN .. Itlft,abroloetllutabl.lolord'a 
Flfr, Abtrdetn, 'OandH, Edh•""rab· 
SlirliqU.Iro, and oU..c paru. of 
lkot!.d. Tbou •nt.ioatd e•plor 
f•ll· ll•otuton.u ,wrllata"J .. eroat 
ollltlilorr ••rlten.· Tt.tot co .. ralt-
IHtbaYe,tn ..... ar~._ ope11ed11p 
(Ia... Ia diotricta Ia wllkb a~ U• 
.... ,, ..... _..; ... ,bH ... d.ta 
~,.,., n U.. klad of •t<ht~Uonal 
... rt .. dert.knltyU..colltee. 
Tlu.~t~M ....... u,.~a_ •. 
alltlldtdbr""-"'ro"'l.bo t..aar\"· 
ahlratllatn'Ca .. tyU.-,U.tFift, 
Kla,_, ad Clai:Uu.a liUaen· 
"'-iil.iM, &lid. tiM TMI.U.en' uol 
tloo4~~UIIIM 
llac!U.iob' uu. <•- .. .... . 
No ""LK ••• ,.tMbotn kaow tbat 
"'' Unitr c.,.tuo Ia tC..ht pubUc 
t<booltu.UdhopbwtiJttnN...,pe n.-1. 
ao ... otauro!.-ohawtbttn fo• .. •• 
•lllloethono .. tnthtpronMofor· 
a u laat.lea. 
T- reeont bot wuU..r u~ II• 
.lowlalo llelldap, oo ... , . ~ UNI, Ia· 
Wrfmo wlllo tJ.a .... \ .. tin fer OIU 
~~ n.-.r ............... ... 
oriatotalleadw .. """ allhtMua· 
tloulworlo:laMir,U•I.,.c.t.lanaf· 
trr..t ltraarlollrul.iaaa!,a .. .-. 
wlH<Ito""rhlntiOIICtor.alflhtr 
hi tilt •-Ltr•••tt" i:aaillftri"C 
~=-!~ .. !":~~.: .. u.::!": ... ota.:~ 
u....., Upti!M& aU poyiq tlotic 
_, ... ne ... ,.._. ..... "tatt~Mt · 
u, cJ.a.N Wide HOa .. Lca,. iH.-. 
trlol lolat.rr, -u.-atia, ~ 
poWlcoptU.I ... ,__.__.,..,., 
.toootllud, ""'""plq, aa.l Z..O. 
.... t.a.TIIIIbta-'lf Uoo...n:lo (.lfi-
•W• af .. .,. f"'l nt.....,, aad .... 
ftQeiiU io ...... alroady ......... 
to!...-.- llooe0111nd. elfi!'el.l•• 
a-. Tbtdaycl-••••eeo•••n..t 
br tra!aed ttHht,..,•hoaro rradu· 
ote. tf OL•sco• Unl..,nitr. 
laordttt&AttiiU.-diotriclo 
lawllldl,ta-atoflllrlr....t•· 
·- , ... popodoao. .... t.e ... . l t Ua 
-"l""" foud.-IWttoW• 
ruiMc.....,carnopoM ..... -..-
•ra bei"C •mo.acad.- T"- eao,.. 
w!U deal wltlo a t.oot all U>e ..,.,_ 
)e<u at ... adr Mntltatd. 
Tlot e....,IIK workl-.-c:luo .,...,.. 
••rotla ru.tl&lq•o .. aad••rtc~••- · 
lr, U...tU..prbteJplaof!Ddepoade,... 
ltlaaillo 1pe11 111 tbt opbrru of la-
dut.,.andPOIIIJroloaer-.,.aloo 
~ot.d•callH,n... .. Hero "blofortlltftiWiutaftht tol· I•I'IM-..tballtalooold..,t bt aa1y 
lldtpelldoot,MtU..tltaloo..WU.Ioe 
of tbe•e.,.lteotlol..r.fttythn:fen 
nduur It oen .. lhot tilt Mllftl· 
!lonoupplltdbrtlltSeottilll t..""'r 
Coll.nalwolle-po .. ..;u.u...t.,.... 
YWtd at U.... Nllfa&OeAIJ. iuti· 
t.""-, ........ . ..... nninla;. 
_.. .. eaduirelr W U..- at U.. 
wu!U.Iuu.-. 
e&lltOtat.artU...or"'*"'lto"al>la 
WHk or .. l•ll r. n;o w11t euble 
lhe,:duutloaa!Dtpu·urotnt·tomake 
lhtpropororranrtmenllondoe<:uno 
nporioand tuchen. 
Me111ben ••r<~<~rilter a., mall or 
i•pe-nattlltt:docat1ana1Dtl'"rt-
-•t. :a Wen Ifill !$!Hat, at tha 
UllitrCtlllrneratU...-. .. ofi.IH'ir 
ltoulllllloou. 
Apla WI ..r.t. Ill._,._"-
H r•••kntloollaopo-....tof,...;o-
trrinrolo-
r ;;;;-.;_..,;-Won't '""'"' IASI RIYIR NAIIONAL BAlli 
Beg for Clemency 
II 
180 BROADWAY, NEW YORK CITY 
O..~llnlcteotorThrihAoo;o.,.tt inteTC&t locredited eado 
s=f:~~~:ttJ-.'!!f .::For~ n:::.::""n!d':7~ 
all pr.rt. ofdoo world. • 
• fft~Weat.t'U.. Ualtold Slalta, 
Wullla~O.C. 
..... 1114 "-,..ID In rrilon ""~ whldl 
...... r- fra. 
8HaDN of Jib. 0..,-11)''1 adiH 
la~•bocMtf ... lllfonutloroaboul 
•r~-(-ftrlaat&ae411Mr• 
.. 11 af tM Fedenll C.11Bdl of CH""'- _..., lia loouu to u.. 
akaco Clnudo Ftdvatl .. ) • • U.n 
ll!tlt ionlloltDQ Ia bit •oi!Yu or hi 
llooNaf U..O.~et~lwllkhM 
IM.Mk. Fn.U.Iy, .. an furhl~l 
appllatlo.u forc._u,....,oldct<a 
U.aA.tw.merO.".,"I u oppert=ltr 
toaah a ~ti .. af fal......_b,-...,. 
leaalq-duu4llo"llqU.. 
... uto•~•tllMa• ... ...,tt-
llll,_...brthacnru. 
THE KIND <W SERVICE WE GIVE OUR >'OLD BU51HE!S" 
IS THE AJtCUIIDIT FOR THE STEJroY 
INCREASE lN OUR "NEW BlJSlNI3S" 
...... tM General Ddt- c--it· 
tel .... lhi .... IIUalt.tU..,..aitkal 
.............. pluM..., ... r- .. 
Jool:rlt,k wu~c .. cdlacU 
"'• .,....., ...... ~a..,.u..u.u 
, ... llldl..w~~&~~~. v-.m 
_-.. .,...,..,.....n.c.......,.. 
di&C UJ' ..., ..W ""'- .. _., 
_. .. . ppa~dlachtolooolld 
loo ..,.WIIIt Ia U.lo waJ' lot JMUfJ' WI 
.,._.,.,, ......... ta-.1. 
n11 a,.alcWtrb ... &Ue•pC lot 
MIJIU U.. ~h"CIIIIUUIIICD Width luoYe 
-...Jelti•J'O&'Iblefor tM .. forli.J' 
of U.. 11 1. 11'. W. ,n-n Ia ~,_ 
uwenllle&pplJ' fer ck•entJ'. Tbe 
••t~.-:1 '"liM IQ prueaUq .,., 
,.,. ,..,. M ~lnl, or ~ ... u ... "l.,..' 
.. U..r .. ,. Ia loow, blat we uk lure 
!.ekU .. tUI']'iloMra .... w&J', 
ll.t.Uou llt.u. face Uol& prD•'>Ili•r, 
.. ,..,, ..... •"""' lOI'eiMf ... 
rrottP.JIIotuwowtracoll•kW<I. Wt 
cia 1101 Mll"a U..t the Attomo· Gon· 
tral'a ..tlkt ll atllnc In pod taltlo 
hi n•plalnlq O...t .. Iooft aM 
The Brussels Conference 
' (ColoUoucdfni.;,p&p1) 
Weanaotcrll!llnallnd nn notln 
pri-~oee&-·· ... -'''"'' ..... ,. 
&r ~piM to ... ..ut IMa. ""-
thellfflulacJorlkeU.ke'lld'oled 
.. ,and the tr.o!h DfDUtUM wfU,. 
lotld 11'91& IM onoldcntloa of U.. 
Jlllblk. To'e M•e ~un u"'"'ftd..t 
... tilo-oiJ'bJ'&UIWtrkoffala 
aCCUMtlc>ao, and fftn aow, ulm• 
,..nr•uUolledduriarourLrlallan 
d••rceol aplut u. We wen " f....,.H 
~:~.::~ .. .._ _ •"" ... lin-
o--.;..-. ...... ~­
- - .... -...-.~oo aflooc41 !. ........... 
-- ·· ·-""""'-~' ... -.-.noM. B11t pra•lOIUlr w• 
loacl bHa,...,.rletH IIJ'I.be eapltt..lliC 
-wloWiacitaiii!Ptr,....ru 
u ... ,._!,.~otocni'W rktoand 
,.wuflol111drelrilll;opoal.beweio<l· 
)J'-IJoMl.-.tller U...U.. .!•pk 
Initio to •II ILl prModo. Ia lH 
eapltallsc .. _,..PI'rtloai.W.W.Io 
lib U.. lfulcu 111 U.. •""'- oloow; 
loebalwapl.be91U.. Ia. 
O...WOefo 1(.-.ioo Uood.•• P • 
w, bow !bt •• a re ••w Ia 
...-...oltlJ'foru,...hhctloe .... Jli. 
:':0"~~~ ~~~'=~ti= 
locttar,.l'lofalt"'ll"'. ll lt lo • 
crt... to UtrdM tM rlti:lit for-~ 
• rf•IIM'nboW ...... I.belrU..n,t.Va 
wt !wore a& 1polou \0 ofl'~r. F"" 
•perchha.•l••JIIbunthe..,.• t~!nc 
-ha~t.,-lucla..._.U.U.n. Ia 
tJr.ll ~nl wt ora unollanc" . And 
•• aouooc ~ ....... Mnlth-. to-~· 
applln>IJ.oa for elr•nw:J' bH&aM Wt 
wlall \0 • •old btlnrlo"cod Into an 
aeU.. tllet woald aali>J Jonauita ef 
... 
IU<I• P"'JK• a.ppllaoU.II.. ___ ,,, 
•••• ,.~o ..... tt • • •• • , • • ,, ... , .... 
.-IW-- -' - ·•-\oH .. 
.U.. ""*••• .., U.. ca ot_.y 
- ···· w ............ , _ .. - · wloalo oM•Ir olrlao oolt•~ .. iala 
tM~a t..a.d .. ........ n.u ... 
_ .....,. wldo .U , ... " l ala tM. o. H lo 
• .,.~ .... ...,. ... , .... .a, • ..,.,.au,. 
... , ..... . 
eal,lndllolrialaftd oc:ano.,ka<lu""' 
::.:~a~,..., worktn of the nrio11o 
Tlotn ••• illtr.-.oYtnill lMM,.... 
portabothbopaanddupa!r, fal1or1 
aod arhl"''""'"l. Abo•• all d• 
tlornp,...,.ailedalthe~ootftre-~tte • 
fMllocofl't"'dhUowahlp.-ncl.be 
dtkpto. Eac:b au ••• eo.arr to 
mah tlot ""Dfttu« a lorldp for 
()on IHkUMot aQ -kll• • fol · e.-lac 1M cU... wrooPt b7 1M 
nod • <*•paip of hi'- •\tiki>- de....U.tlnr ..,riel war; to ... cotalo-
u ... aod n~n dirKcK o.aaloat llllll !.be IMIU OMnd Weal of h...,. 
uu-•lltnof aaun~.,..b.rlabor ltrotloerhoocl tlo.o t wu buried....,_ 
..-palall.,, Prnlou to tlola, aod "lllpUICMIIlJ' !or a lilllt b7 U.. ..,._ ..... 
•(MeqiiHIJ', •• 11101......t aoula..Pu .... of .U ....,. toptlou wlli> Ute ofU...trult)'toloe~-"'"""" .UUioa.ool<*TJIIM'Itf UtealtJa.~ 
wltlo !.be buroi~r of wl\C""' ud U.e oupre-HOtfcltlthloduiJ'to....,.lld 
pti'MC&Ilea ef 1M abaJitj~Ln"' F.-flo tbe ....n:erw' ~on>tlolo -e-•t u 
aiMit:nt•rw ... HUiocnh .,........,.,. • •oral a-.1 .,!rl'*-1 f01111daU.n of 
Bi&bel, 1'111M, Rtd l.otclpud Batt1 U.. falara ioltm&tl..,..l lift •f 
o.od Ia & looat o( D\.Mr IOWI .. MYI l:aNPI'. 
"' •a"'"'- Tile tllooPt wu eoauanl.lr .,.. 
TMimlrali7 wa ..,.. aot Mw.d tk 1',_. tllat 1M DD1Jo ..,. lor 1M 
!::.!:~.~~~--.":;:: -~~ -;-:::".:~ !::: .:~ ~~;.t'": ... ':..~~ ~; 
1r ~ k1ad .,... ~Mrpd acalart "' tlo&t -~~~~ or lalolr W'Orbn will .,. 
a.r,......ed. Wtuac:harytd wltll ,ulloda.,.ato-.. U..rupoul-
_,.~rl•t Y~InduU.._r.,._ bllltrofr....,.,,.,.'- n..dtllpcet 
ef ......... a..t,.i.a~fe)\con!ID\Oflhe .... tn>lllllli,IYCII 
1M ~h&l'lll bat tl\a tnoth lo thai wa wltlo tOIIIpetent ka<lcrs, wu 1 cot 
.. l.,...,;..for_..,.w..11ut ... ra....,._allofl.loealNiatedM-lM, 
rcfutaltll fact of tile ct•• .._,..ale nKtM!tr af dcYeloplnc ... 1Me111,uc 
~~~:..~or ad•<> .. tln~r thD JOlldarllf of ~~'~:!'i: .::.!:k ~p ud CO•onii-
011r proMCIItion. 111 1M llrbt of 
reonto•tnta,lo octo \0 ~ .... loc.n U.. 
llrotttcpof tJoe o,...nlzld c•pklrina 
lntcreata to ..... ~ ul 4em.orallu Ill• 
fwcaaf al'p.llla.od l&loor. O.ria. 
,...._,.,_.a.llltatal'llqpoioltof 
theopenoloopdrlu,oftloemo••mtotf. 
towud •t.Miialolq tk hocloet.rW 
C..rt, 1M l.£..tla •••nl, ..... u.. 
nnnt worwutUnr llnloo"""cklq 
ouopolpaftbemlllt..~t ·t~&plorlac 
-
How II thl. to boo auo111plllhrcU 
Tbt .,.,.,, wu lu•ri&lllr,-.TYt tlot 
peaplaantclautloMtloatwllldurlop 
int~elll&new.cKlalandlnumatloa­
aloo~ 
OllewiMbo•o<*nllnutalF'Aropll 
Hallonwloatl.otamaUonall.,. •••n& 
to,U..... ln.areoaDU7--J' 
UIYtllorwubaftd oUII M within 
oa r O.,.bollld&ria. Battloe-ra,wltlo-
ill•few!Manouaa,.....- ... ,,.., 
eautrie&. nil ...... O..c rado 
IJbtr\J' it IWH1 to &IIJ' .... Ia 
...-..loelaotiWftlUIGPW,..to 
lit )'llnlluecl at Ill• prlee of .nadplt. 
"• feel-.-. b. to u..•r•l-• ow.u.. u..- "'- u ... rn... 
.... lrJ' ••• ~ ....... t •• .u... .... ,..,. 
••oc. loa'ft> l:.tar .. tl.conal aarll:eta, 
loeneajealnm""1M,~ei11Unur.,bltttr• 
·- ... •~n..,...p~ollu 
-•tanOr bo rear at briar callod 
._..,.U..Irctfel'llMDnLi toJPt 
l.belr Ddrhllon. ID lilt ttPI'rl.l '"' 
rnlcl oloeono tloat the al• af the 
.... •-a ..... w. of lhnl watll Wt ollhned at the btf11111lnr Wt 
wloolfllliM>I,...elafl"ttCC-•f •_,., lr 1M old liM ... ~a .. ~J' 
......w&p .... lllt ,.._ ta r...abo .,...w."" U..LW.W. toblpo:noa-
~fut .... •..-w tMM ;,ulo ..,... C'lltad rar Uoelr lOJ'&ltJ' to labor, 0... 
at t1oe eooc of Hllll"otd lncatcua- ... .., onl ... oMI'II,.wnld lot rallol 
U... W••n-clo~tW •-tofac.atloe.._ordtaltloo.,. 
~~r:.:~::·~~ e::r;:~::·::"'::..': 
,....,...,...,.or rroup,llthe<ltYelo,.. 
rn~nt of wane.,.• oolkluiiJ' tbnoqh 
abttt.tr .. drmaa.lllll'of aatlonal 
11111 lnlti'OI&Uenal <*Ddltitno.-l.o 
ohort, of ~ world In w~kb •• llu. 
For a- ~. cra•t lnttft&t 
WN dloplared w• ell 1111 followl.or 
==Ia .71 ".::"" ~ra..~-~:;::; 
warkr" lo&we 1M opportouo.hr. (far 
uamplo,doriorlht....,.tloaparlocl) 
\loeJ' oloaukl •Wt noll:hborlnr to,... 
trip •""- tho ... .u ........... lo 
li>crt- Jotldllw•rlowullepecltlo.t 
u.. •orktn qht . .... "' aoretiWir 
oflheatMooplouooftl.lotreOIIaul-. 
•ftloalrllrt, !Mir ..,.._ tJoeir 
Wcall.. Sll&lllriJ'IIwu !olttlletota-
dtntu.c:il&oop..,..,lciMUC911rocecl. 
udjl.wudcdcledtll&tlooborcallrp& 
lnllll'rrtatcoant.riaolooalclud.aqe 
atadellt. ud lead••"'• u io clone ~, 
llaKla.,.. !.be Bolclo• Loobor Cal-
leri:.Soc•anuolt.o.nct-ldOU'ft> 
a daable,...,...._lt.-14chltloa 
•t....,..t•Dot>,..toaltr tof .. lll&riat 
lol.M!f with Uoa Ufta""al•t•fiM 
WOO'bra' ed~catlon and ~r "'" .. 
mull of •11olher <*UIIlrJ', aNI to 
~rilll' tl>lo lator.aU.. w• "'W. 
..,..coo•lrJ'•Hahattltwltlololo 
flllow worlten. Tho nota . .. ,...,. 
atuUrMwncledthatll.acloulat.tr. 
.,.tloul ralalilnohlpm .. tlletol.eb-
llohed,w-huotbercal&•ltrllh 
tloatolli"· UlllmJaallllor. 
Tlo.olnt..,natloll&loplr\tofl~a.:Oa. 
frre-nt:tw•obate,.,._.sho tlot,.. 
.. pCI.,.rtn•~ot thcl ~ ... ll dtlo-
r • llon brlht._,.bltcleollfertnea. 
THaw ....... Mr . u •• .,. 4e K u, 
tlotlc .. lac .,.lric Ia 1M lle¥oa 
W11'kon' EdoeaO.o lft'la ... at Man. u, ... d wltlodeep -o~.~oo aa<l llo 
1•,..-1•• wonfo ••il'o•el 1M Gtr-
..... c~ooler•tatollellrlu..Utrolllt 
-•fl.be.....,.ludWDlkanolldo 
IOOII ~ Ifl',&nd•olcedth4MIItl11tolltJ 
ldo ••-rUn Ia • Wollll' O.c \lot 
....... ,~rat1Hr ....... M1-tlto.. 
lw• ~~tUo11o •lrlot 1M> ..... otablld>lli 
... a .. t"lldatloa. 
CTtbeoontlued) 
>afoot to -•at. We •~~.t to11\Ja" otto-. O.r P<edlelloa W&l all 1.00 r,;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;;:;a 
toral-toloce fOO'a,...._wW.lo U'M. WIU....,actloe,.,..~ 
bo co-jutlce_..ttoli&Yt"'-" --nt1 !.be war W&l uel u ,..,... 
oxoro.dto111lonc•co. •ulrnteaiDOIOtlai:ttoobtal.oono· 
,.......,..,tJwr,.._IM,••J' <rk1loo> .toido ....W- MM ...... 
- •aot cladiH "' -•• !Mhokl .. l ..... """ abtolaM. llat wltlo !lot , ~~I~?~~?~~ t~~:.~Y:~~1~ 
bolit'rt that t1 would boa ban l et tlriolol<l .. plol!.eUon. 
toru Wlllp boolh-WI&I t,..,U..U.u It "'"""frru•trallr bowa to ill· 
.... loon lllt Att.wM'J' Gn .. al'e Ill· tclllrot •'P worion ani to otO• lllq to H!Mt w~ld<: ra•.:••bl':. <k11ta of ,..loo! lril'n~t tloat fhe In· 
STUDY 
ENGLISH 
AT THE RAND SCHOOL 
7 Eeoo tSdo51:.-
· MONDAY, SEPTEMBER 25,. 
Gno~oo~c-.-. ,....__Wed 
u .JO,... w-t.,... c-.. 
11 J QIT I CJ: 
The Weeks News i1 Cauers tlliel LtcallO ~lt"""",ot.IUtM'"""IM•fltil :Z:.'_k"-''--- "'"' .. 
., JOIUH P'ISH 
Tlooo*t.altaUI ...... ......, •• ,... 
...... taM fMI<IwiWatltullM 
•-Mnltlpltowtrwof"'\lol 
f-tloatU.. J IIIotllto.nl-..,.t .. 
•••.,..tof o6ollu-..t-~ ... tu 
,..._ __ at.a,ll.llllluNoloea p-
~ .. """' ...w-., u... 
-"" r ... '-lit, Bndotr nru., 
AIIHI_W_,.....lolrkt.lta 
CCJUla.U. 
1'1M C...altoUoot c-.ltt ... ........, 
-~~ .. -"-_ .. _ 
riooiM~.IotWIC&Int 
. -"-- TINolkJ,IIt~ ..... lt\lo. 
I!'MMf ~do lllaaHia, Vft. ........ 
.. t.tu......,..~uotM..-""""' 
ctwr.aa tl tlot .._......_, ... 0.... 
111"111 S..rwta.r)' ""' .... tlectM .. 
Kl 111 .....,IIIQ' uf tM ---'~ 
no. C.llk•U.. O....ttt ... n..tla-
ifrllot•-t.rwtrii:IIMM.tlt, late...,to __ ..,..,.-a, ... 
VI U.. Kiln eeoootltllliH will loe ,_ 
AI II& lall -'eo, tiM ~•lit" 
a.IUCI fro- U. ••11 llerl .. l~~~r, La., 
clot pre1110~lo, whlc~ wu app,..,W flf 
u ltot&todo. Artl<l<olanol ll wN 
o.dopttd, Arikl<> UlwNaiMa4opt.. 
td, whkh ln<iu.l" 8trtlo11 1. Till& 
-uon,wlolelow&~~a,...,dMIMI.,..r, 
te.diufollowo: 
"Appllcub for ... wr~~otp ohall 
M rtqol,.... to fumlllla certllluto 
tromoquUIItdph,Wian,d...,.eol 
by tiM oftlo,.,oho.-1"1 '""' UMy IN 
IJ'ftfT'HOUJCOIII.q'looolol'-. ~ 
S..llu I of tho.,.. ottlc ....... 
... "<It'd h ...... , 
"nh orpaluU.a olt.oll Ita•• t.loo 
riP~ It eeoofu ltMonry •-loe ... 
.w, u,... nc.lo at· u.. ...... ,. ...... 
U•o ,...n'..._.t nl .. We ......W.I ... 
tlolto,....iaaU..a"" tN retlriq 
t.- 1M ~ndt.. H_..ry •-M~­
..., ..... UOTJ' ...... k u.. ,.mi .... 
::u:.~~:.!.~ :r:: 
liloaaU...klwiU...tt-
SlooaW•-'-"·•,........_Ioo.. 
......, •-Mnlolp loto 1oen ••· 
fft!'ell,'"!rl .. ko""•-r,ta-
tll .. lt wtrll:la 1H lt'MI, H ollall 
...... kloellltlllfd-INnlolp .... 
....... todwtrltJarpriYll'*'"•'" 
tloe ,.,._, .t . .. _ eoaanodq 
t r.. U.. data .. ~to •••WratatV. ta 
.....tl,,.....w...fHhta ...... dtal· 
t-..'ll'iU.lbo .. ••fact."'n'" tlot 
IM~o· ••,.ntlaolltot.r)' d•ri•r 1M 
ptriodofouohltanortr,•..,h•nhlp, 
· "AnJMeM!ottofLouiiO•kohu 
!'ad anJ6talin ... •ltlt ••nafachlnn 
ofnrtrodtollallnO>Ibetll.lllbltta 
looaorary~noMitan.lolp." 
"TbloMCdonllaobttat•towld~f 
tloo&Od:JtJ...,oftMc'-uoo M.lll1111111r 
" g,.....i<IM"a!ldiiBtlltlotndlftUt 
MBie~Wt. t 4 
ArtleleiV,SeeUon l,w .. taltaaap 
... , .., c-•'""· n.1o ••• ...... 
o<liaot)'Urta,...dufallo .. : 
~ .~~.!~;P;~..=.~ 
iWBt; Ceunol Muaru; Gnt .. l IIH-
•HarJ·Ttnt.,.r ; •~ ... wt-....._; 
Deltp~ ta tao. C..tnl ,....... ... 
~ C..adl tf Chwt« K"' Yltft. 
UOII Vlorlalt7 ; ~- ta 11ot , ., 
.......... .., ...... "'-" .... 
llot Eqn"•• ...... _, , ... ~ 
taliiH.....,Woo,..,wiU.tlot-· 
ftii<OiolU..-benata...,.w 
--. .. rt~oe~r...,...u .............. : 
.. ~eBM:rd.toiH"-· 
kn.tlo ... a.k~f .... u.. 
Qak aU Sail ... W'alat ... o.-
,. ......... ~ ... ntpH'tlYt)J, .... , ... , ... 
U..llloctllaa ........ .u. ....... . 
for eac..lo bnadt ta k t pJIIatool br 
u.. rrto~~ut will! t.1oe •Hft"&l of 
lloem••""'""'lpatt.loe....,lariiiMt-
ia(,'' 
Mto.t* c.....~mu.. c .. .-tu" 
lll.at ....... flf .. ...,._Ga.en.l Ka_.-..,.._ c • ....,....._ 
"-""'· u uiot at ,._.t, tbt 1M 
....... __....~tMC... 
--- c. "-" ·- -........ -, ... tiM a..k, a.lt ... au t 
W..t:1n. ... ....tMr for ilot Walo& 
aM o,_ .... Kloftu-Di'rla-
'"" 'II'IU M NM60a1 t<o tM -Ill· 
u"- -O...tu..._. ... ...._.bl 
hoar .t tail c\II"C" 1f&li tbl &I· 
t~ "" loonl hal a ...tier •-
N..Wp 0... o ••oaNr o! otMr lio-
ef.bwloldo.,.allllatMwith•arMu 
Ja.lata .. rob, ...,louLeeaJU.iU.I! 
UM Wal.tt aiUI o.- Jolat a-rd, aad 
Loeat.t, • .. d n,wi,!Jro u.r.a..u 
and Suit J eb.t Bnrd, auutho'-. 
OllfiKfllla•fOIIIII'O"d ot. worbnon· 
,.,tdl'!,l'llntlu.aoue.ratt,whll'f:N 
Uolol&aoteolaU..cu.oofU..othllt 
loa!& •••II.IOM<L Por uaapla, tbo 
1111110MnofonUalo11.,.aJ!Illla~ 
•lth U.. Joint Bo.rd of Cloakmaktn. 
.-oar ta tllat wtok.lo lo ........ , fadtc 
tM ......... r)' .... wtu. wlllllo 
Jlll"ffo'natloeulMIIM.._._f,..t.-
e<lwitltfw-•0.... Tttlok~ 
-lndlaeqwtt .. n. ...... ...,. ....................... tloe GeMal 
tllaQMI!Iad..try,too,lo.IM .... tC ~~~a.._.c.u..Jttat ....... wNit 
.tt.lotJa,.. .................. ,.lata ...... 1M o,.._ta llo all •• 
jobblllC '"""'WW....Ia. • U... ._ ltao ..teetH B..cloer 
T1oot~llktDMnl.a1 PWIIfA-.tta- .. ....._ ...... , 
a .-.Jtaf~lrNf..:l...,...,foaa<l ..,._.,,.rWidloooalBrotUotc 
~~~=r~!! :~~""M~ 
~tnetun M bt.Utate<l, ""d WI ._ ... , II, TWa- tloet Brltlou 
Wlloroqliotlot J ollloon.'f'c""tt-.L 4-llo.&fll~toa:.bo- ..... t 
;=~ ~~=~~:1:~~ t-;=.:~rr;:;.::~:: 
boeoatrolltdlo7JtbMnu4t~ulho !loan!, wiU loawt ta ...Jcio f NIII tha 
Ualollla .. act.lnlwllkfu .. lt~twlln I.IUn o .... It wlU U..• M tiP too 
tht7 bell,uraulalas Jobbtn'd•part. Brallier Stoller, l"rral .... t of Local 
MIIIIL I ~ .... 1:1 1M p .. ptt appolrtta.a t. 
The Namele88 Child 
(C .. tlntol t,.. Pan Th'") 
;~~~~~:r~ E.=.~! iE ~;· ....... tH7 "" M Pr9•1dtd !!::!.,~~:r:/·,!::~ .-H r. 
1IoM wo .. on' Ual.ou. aru1 It is u.. co,.•it&Ho U•• Mota fonu4 Ia 1'1Mr1 ""' .un 1T otatts .wloj" 
• .,,, oi 0.. Jhaacor ta attud - ~•• York, lloota11. :S.It.l•t,., Wu~- n~~ratlH of Wnlt.o 1-. no£ ,.i ~ 
oalf -tlq:a of tiM. u,.. J..U.t blc\H, ~. Mllwaokto, ... St.. ,......,_ Ia I" lltatuJt is apiuC 
........ kl o!. tM -tia.co of u.. Loal• ta d"ile rtM<Ilft In 1M lbo law to •r11lioe w..,.t!lft the 
u,,.. Boank of DU-trto..., .. -n .. '"il. U. In& tf wlol<lo will M U .._ ,...._ta "" ~ lo t.., .t.ta 
tiOr .... tnnlktlloordaadbraa"" riH aew laws tUt •111...-.ln Uot ijorfat.berofaobiWboraOIItof ...... 
-w.o. rt~llM of loo&ll portau ta M *It •ut aot k ....,tio....S. Ia !:! 
,.,_ u.. .-..e _tll..., 11;. Ulf to si..-ea M a lol.rU "rtltkau, topU..r U.ta U.. --. ... ptuiotl. ;. tor-
...U•eiMthlaaployokal;....-Do"U- will~ a •Ute•nt of •lotU..r tM £:1M u-rriM. -~- Ia 
lfh•--•taatt.udt.o..,,...7 portaua,.,...nlell. efclot lUte."- lbe ........._ 
._liap,Mt._.U."'Piarer6n Nut\k~lflortlottare ipHrit wlp. lu. ~ .. ud 
=~~~~~= =:-;:~a:.~;~~~: ;:"""'=·='"=·=·=·=""'="==: 
~ la loia -rk. Bow ... u, u,. ... ta. efter /Ia lolrtlio aNI kU. •MI 
--.lb.ll117 tloat lle. wid~ u.. Gn· M 111PI"'f1e<l "' tN fMMr <l•rbror 
era! Maaacer raa- lot otm4od lo ~~~ perieol • 
1-.aloteiMC....ral~~l Rralatntloa oi U.. ,.....u of 
will ,..._ aN .,....aol •• certaia ...... .,..e.M <.loUolru 1o. alradJ n· 
...... _ .. u......,.....nn~iO..af qal..,.blabal.atoo-:X•oau.lo"""ta, 
1., o.... .. t Xa"~~~t'· • Mar,lud, S..tlt C.roU1111, lll<llau, 
.. !~~;-:.-::.:.:::~=~.:' !~ :!'::.."'~.~· e-~~~t'. m:: 
allloou11k •• will b,o.,. two ....:.~IIC",.., fatloet •11•1 1111pport tht mot.lttr and 
t.ht orranl .. Uo• wm ..ot Jncut an7 cloUd J111t Mil he ••n mariiM. 
ddltJO..t!UptiiMOIItJoi1 a«ov.lll, IBIWOII\.71la\U&I1JJllll·lft' ko•u, 
olnn'""'""d7haUtw.,.~ldolll· lwltpltalt art• kbtta ..... uotrl.,.. 
cl•loln thtlllnq<!rlalol!lceattlle nollctofoUb!rtboall<lllllllltub•lt 
prntat t1111o. tu lnnotlptln. In Nt• Yotlr, B-
Allin all, tlo'- 111ocad....,t ...... tun, laltl•ort, Cl...,olan•, Cl11<la· 
Ytr)' pcvt1ea1 .,.d ta~~.~~ot 1o~lp but noll, St. Lotil tad MllwukH "''"'-
totn.dt tJot •-Nnlolp tl \arp. Clpol b111'e&lll wor.lll( 1111111( tilt o.d· 
Att.loelut•ettlnsoftheF..,ee.- •l<eoflboF..Un\Clolldrt•'•banu 
,,.,. llaanl, t.1oe _,.,.,. ,._, tuak '"' perle.-... .lo!P •"'*• for tM 
'"" ~...Wentl011 t1wo ~ .-.quind fatloerl- li!U.-
for U.. .,.,.._ rtadi- of u.. ~IU '" tltt1~7 ~ttt.leu1ola fer 
$-lalboC...otitatloL It ' - lk,...taliiJntallaod...,..!tl" 
MdoMd U...t olan 1.1tne nadiiiP 0111 Prftlab17 r ... • nU. of two t10l oi 
o.tlf loii.M plao:e u u. rtPlllr ~"- tlrrMu.•Moot-oat.tf••· N""' 
ft'l! ...wop ot tao. bod,, .... .... ...,, ......... u.. •tn ,.,., ...... 
ol""tlorw.~p tn..-.., la•forU...urtof•e1o,.c1o\Wnt,Mo 
:=~:.~~~~ =._...-u.. .. ttltnt•to-ntof 
PERFECT EYE~ 
IEAMS CORRECT 9ISJON 
·~ - E,..CJ­
_M .... ilobtit-WQ. 
TM~ ...-tM_........b,. 
-~ ... ··~ ...... ,.,...... ... ......
... J-t-1 "' • .ww Optiaia.. 
OR. BARNETT L BEClER 
Optomebitt aDd Optician 
213 Ea.t &roo.ctyt, 
100'-aA-. 
8HlP.....,_t A"" 
not~ A-. 
U2 r..t F-a.- R.o-1 
2ltSS....da AYe.t 
a.- 131d.-136dl sa. 
....ntMit.W .. s.,e-be>-U,olotll N"'Yorkwltltlux..u.. ... r .... 
k • s-tai.JIHU...C atwtidotloa -...law u<l U.. wm-•, C... 
a,. rudlq of tH rnltod po~- -U..• Ml ta Mt, ..W... lo e.· 
tfU..Cto*ituU.•wlltt.obpiace. b>,.,tlallmlllll:l,...t<lon.nu.u.. 
laclatatatl7, •• wWo to ..n u..l l"~-;i;~;•;•"""';;;•;•~;;;•"";;";-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ttt.o.atlMotoar~UIIlben.totbtfact 
U...tW.Iotloelut-lill(oftha 
~~:;,·~~E~:E~7; CUTTERS' UNION LOCAL 10 
batt~lolaetc~l .. w1olelt~abo 
:'::a~,·~~~o:-::!':~-:,: .. ~ ... :~w ATTENTION! 
'thttlnt parioftlolt-Uo .. •u 
...... ~ed ta Ntd u follon: 
"'"'- ol!lcon ot thlo Utl011 llhtll Na !loubt lbt ntden of tJ.... NOTICE OF. _REGULAR MEETJNGS 
:o.::~~:!.;..r;rc~::~. -:~~~~i ;:~~~~ -~ ~~:~.~~;::~:e 
~~oa~ ~:, ~::....::.~~:..:: ::~n' T~~·:.~~::~::::: 
Dldalo••, tlo<.• ' hed wlt.lo • •ltw to o~ltlar up u 
The u~e Nlt Ptrtolol~r I.e the ta •Mtllu er 100l tJoo worll: 1o1 be!ac 
:Z.KII:;:. ~~.;';f ': :.0'." ~~ -~~u:•u.:~~ trw•IIH 
wiU M taUa ., al 1M ..,.t -lllo• at -lo 1 d.,.~•t" ltiP!7 ,,.. 
ot tM CM&tltllllta C..oolttoo. ,...U11t IIAII willro tar Jawanb ball" 
ll wu•l-tU..•"""'-•~··· l•rta-l•lllln• .. nr1urraaa!B• 
SPECIAL CENE.RAL: •..• . .•••••.. Monda,, September 25th 
P ....... l Flr.trMdlnaoftl,•rcviHd porlioBuf theConotitulion... 
Cloaka,dSoiit.,,,_.,,,,,,, .• . ,~ • ••• MOt'lday,Octuh.r 9th 
. ::~:~~..:~: : .":~: ::::::::· :·: : :::~:::::.· ~:::: :: 
Mcelinl'• Beain at 7 :30P. M; 
AT ARLINGTON HAU:, 23 St. Mana Place 
